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Lfl ELECCION DE COMPROMISARIOS 
En Santander triunfa nuestra coalición 
Redacción y Administración calle de San José, número lI.=Teléíono 55 Domingo, 8 de junio de 1919 
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spiiiéteT ct)ii diíieTo \ i / . f¡ i i tarra, «6 amo 
t inó justamente, y costó gr$tn t raJ iaÍp a 
las anlorit iadi 's restáblec.er .e l orden. , 
Se consigiim, feliziiienlc. al d é c l á r a r las 
á t i toWdadés qító pi lialiía evitadQ ya que 
la comg&ra 'le volos tavieae effetco. 
L a c o a l i c i ó n obtiene cuatro compromisarios; la al ianza lí-
b e r a i - i d ó n e a , dos.-EI dinero vizcai tarra y los desordenes 
de Castro Mrdiales. 
E n el Ayuntamiento- T e n í a qne ser asi, porque las represen 
A las doce de l a m a ñ a n a de ayer .se tantes de la pol í t ica i d ó n e a hicieron p ó 
c o n ^ i t u y t ó ¡en el sa lón de Sesiones de de toda clase de amenazas e imposiciones 
nuestro Mun ic ip io el c ó m p u t o de los se para conseguir el t r iunfo . 
ñ o r e s que h a b í a n de votar l a candidatu-
ra de compromisarios para senadores. 
F u é presidido el acto por el alcalde se 
ñ o r Pereda E lo rd i . 
Pr imeramente se dió lectura al real de-
En Cás t ró l ' rd ia les le elecci^Ji (Je Cpttu 
^ romisa r ios se desa r ro l ló t ranquilamente. 
Él Criupfo finé de los verdaderos cas 
(Teños, tan m o n t a ñ e s l s y tap pas t^ l lános 
'(•orno si.-mpn'. que j a m á s se d e j a r á n ven-
,cer por los poderosos medios de ^gentes 
e x t r a ñ o s . 
En la provincia, 
ler cuando en la op in ión es tá a r r a igada ' n(>li(.ias de \a elección de Compto 
led ecis ión de acabar con el predominio misarios en i a "provincia, que a ú l t ima 
de un sistema polí t ico intolerable. Unra liem0H adquir ido en el Cohin no cl-
Y t r iunfa ron cuatro compromisarios (iran U|UV favorables para nuesir.;s 
Nada lea val ió, porque nada puede va 
creto convocando a elecciones senatoria ' de la coa l ic ión , nuestros queridos amigos am¡<ros' 
Ies y a los a r t í c u l o s pertinente de l a ley. | don Angel Jado, don Enrique Plasencia, I)p mnc]10S Ayuntamientos no se tienen 
D e s p u é s q u e d ó consti tuida la mesa i n - don Eduardo-Pereda Elord i y don P",duai- ( |A(OS N(IRI JIO,. ]as dMcultades en las co-
le r ina por los dos s e ñ o r e s de m á s edad ' do (Jarcia del Río , por dos dé la alianza mim¡(,.u.¡,,n(is> 
s iéndo lo como escrutadores don Pedro de 
Escalante y don Manuel C.anale*, y del 
n í a s joven cumo secretare, don Eduardo 
( iandara , proi-ediéndosc acto seguido a la 
elección para la mesa definitiva, resul 
fando el siguiente empate a (>7 votos: 
Para -escrutadores, don Vida l G&faiéz 
bollantes y don Anto/ i io L a m e r á Cort i 
g ü e r a , y para secretarios don l.uis Ruiz 
Oonzá l ée y don Vicente dH Corro y Cofr 
sfo. . 
Como no h a b í a de actuar m á s que un 
sólo secretario, se p roced ió a un sorteo 
entre los dos scño ivs . resultando elegí 
tío don Lu i s Ruiz (ron/.ález. 
iS iv ; u i ( l a ine i i | e se •procedió a la v tac íón 
de los seis'compromisarios, tomando par-
le en ella ciento t re inta y nueve electores. 
Obtuvieron votos: 
Don Eduardo Pereda Elord i , 74-
Don Angel Jado lAcebo, 72, 
Don Fernando López Dór iga , 72. 
Don Alfredo Alday, 71. . 
Don Enrique Plasencia/ 70, 
Don Eduardo G a r c í a del Río, fif). 
Don Manuel ( i a rc í a Lago, 69. 
Don Miguel ( iu t i é r rez Castillo^ 69. 
Don Salvador Aja , W<. 
Don Bonifacio Alonso, 67. 
Don Manuel M a ñ u e c o , 61. 
Don J o a q u í n F e r n á n d e z g n i n l a n i l l a , 6<). 
Verificada la segunda votación p a r ó de 
c i d i t el empale del sexto cornproniisario, 
r e s u l t ó elegido don Eduardo ( i a r c í a del 
Río , por 71 vo#Sj ron l ra 64, (pie consi-
g u i ó don Manuel C a r c í a Lago. 
E l presidente dec la ró , por tanto, pro 
•clamados compromisarios para senadores 
a los seis s eño re s que mayor v- tac ión 
obtuvieron, ó sean los s e ñ o r e s Pereda 
E lo rd i , Jado Acebo, López Dór iga , Alday. 
Plasencia y ( Ia rc ía del Río. 
* * * 
A/yer mismo fueron remitidas copias de 
las actas firmadas a los Señores goberna-
dore i v i l de la provincia y presidente de 
la D ipu t ac ión . 
La confirmación de un triunfo. 
Cuando los hechos son tan elocuente.--
Cómo los que ayer determinaron el ntie 
vo y ruidoso fracaso de la pol í l i ra con 
servadora local, no es bastante argumen-
to para desvirluarlos -el de situaise en 
un plano di-, violencias y falsedades, ffaj 
que reconocer el fracaso n callar. 
Pretender llevar al convenchnicniM del 
piibíico un c ú m u l o de conceptos que l ie 
nen su origen en un punto falso—como 
• •siá. .sucediendo con 
conservadora. 
Saque «¡Lá Ata laya» del resultado de 
esta elección las consecuencias natura 
les paja el desenvolvhnienlo de la pol í t ica 
i d ó n e a en iSantander y v^a si es significa 
Uvo el llrtunfu obtenido por ouestrois 
amigos al decidij'se a su favor un empa 
,e, en el cual no cabía >:i uie/cla alguna. 
Y ya puesto el colega a obtet íer prove 
. liosas e n s e ñ a n z a s del acto de ayer, ob 
serve q"e el alcalde, señor Pereda"Elói4-
d i , fué q u i é n obtuvo el mayor n ú m e r o 
de votos. 
Demuestra esto, o no hay lógica en et 
mundo, ([lie, a pesar de los ataques cons 
tantes, de las c a m | p a ñ a s violentas e in 
justa^ de-que le hacen objeto los consei 
vadores, el s e ñ o r Pereda Elord i cuenta 
con l a confianza del pueblo. . 
Suponemos al colega contrariado por e! 
resultado de la elección de compromisa 
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Si d e s e r t á i s de vuestro pues-
to, el cacique os s u p l a n t a r á . 
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UN L I B R O DE MONTERO 
( ONT1NUACION) 
Un d ía . Topete se d i r i g í a a Méndez N ú -
ñez, aureolado con su h e r o í s m o del Ca 
llao, y a nombre de l a revolución le hala-
gaba. 'ofreciéndole un nuevo empleo. Pere-
da esc r ib ía un a r t í c u l o para aconsejar al 
hiéroe que hiciera a las Ü a m a d a g revolu-
cionarias oídos de mercader. Prim—16 
decía—, el brazo fuerte de. la revolución, 
no l e v a n t a r í a medio palmo sobre el suelo, 
si no se lo prestase l a espada vencedora de 
los Castillejos. Luego le p o n í a el ejemplo 
•ecordándole como m a r i ñ o he 
obispo de Jaén y el c a n ó n i g o Mante ró la , 
h a b í a n contestado a l d iputado c a t a l á n 
confe.sandn su fe cr is t iana. El per iód ico 
no se quedaba a t r á s e imitaba, su ejem-
plo, escribiendo: «No h a r á menos, por 
c i n t o , el viejo ((Cayetano», qué hoy m á s 
t e n í a l a vida un r i tmo apacible, ; ení re 
muebles ricos por l a madera y I ta herra 
jes y veneraMes por los a ñ o s ; j u n t ó a llí 
josos y bordados terciopelos; viejos info-
lios y pergaminos; c e r á m i c a de Alcora 
v Taiavcra,; armas que fueron e n q u i ñ a -
que nunca se siente orgulloso de abr igar «las por recios calmlleros en sangrientas 
puras en áu peóho las creencias «pie ad jornadas ; cuadros, sedas, bronces, tapi 
q u i r i ó en la cuna : y as í , sin miedo a los ees, tizonas y alabardas; toda una her- n 
farsantes de la pol í t ica , n i a los ilusos cia de arte, de h is tor ia y de enau ion. que 
del racionalismo, ni a los sabios de la re evocaba con su grave mudez la L .Iande/a 
volución, declara que cree en Dios Oni i de los muertos abuelos. Cuando viejo, 
n ipote i i te ; en el misterio augusto de la 
S a n t í s i m a T r i n i d a d ; e.n la Divinidad de 
Jesucristo; en la pureza de M a r í a , siem-
pre Virgen, y en exíanto cree y con tiesa 
la Iglesia, en cuya fe j u r a syivir y a cuya 
defensa ofrece toda su s a n g r e » . 
En aquellos d í a s de 
defensa de sus ideales 
y el ardor de su mocedad. Despu 
trado en a ñ o s , lo que g a n ó en serenidad, 
lo g a n ó asimismo .en tesón y ñimétii. E n 
las horas de mayor pesadumbre, cuando 
su a lma fué herida, como por' un rayo, 
por los huracanes de la vida, s in t ió r ñ á s 
hondas las r a í c e s de su fe, s aboreó sin 
una queja su cáliz de amargura y o n el 
recuerdo, en el pensamiento y en la ora-
ción buscó consuelo bendiciendo a Dios 
sin maldecir a l mundo. Seguramente, en 
algunas de sus tribulaciones, hal ló a l i 
vio para ellas en el silencioso retiro de su 
iglesia aldeana o en la lectura de los li 
bros míst icos o sagrados. ¡V Dios sabe el 
dulce abrumo que h a l l a r í a n entonces las I 
m e l a n c o l í a s y amarguras de m dobu id > 
c o r a z ó n ! i 
Pero Pereda... fué cadisUi. S i , Fué car ' 
lista, siempre, por educac ión , coñsecuen 
teniente, desde los a ñ o s de su Juventud. 
No lo ocul tó un solo momento; pero lam 
bien es cierto (pie sólo acciderda.lniel. I e 
figuró en el part ido. Los que le t ra taron 
í n t i m a m e n t e , dicen que m á s (pie carlis-
ta fué t radicional is ta a secas o m á s d a t a 
y terminantemente ant i l ibera l . Antes de 
ser di ini tado a Cortes en las primeras de 
don Amadeo, hizo un viaje a Vevey a sa-
ludar a don Carlos de Borbón . Le' acom-
p a ñ ó don Fernando F e r n á n d e z d é Velas 
co, otro m o n t a ñ é s de casta hidalga, de 
l i m p i a sangre y clara ejecutoria, q u é tam 
bién p a r e c í a pedir l a acuchillada ropil la 
del siglo de Ips Felipes. Descendía por 
l í n e a de va rón de don Pedro Fernández-
de Velasco, s e ñ o r del Soto de Quintano-
de Topete, r 
róico del Callao, sobre le cubierta de l a 
r í o s en la capital . Blanca ; erguido y marc ia l , sereno, y .va- n e l e s P í ñ í ^ 
E l l o no obstante, r e conoce rá que .este leroso en el puente de su fragata acnbir | etí Al jubar ro ta . Entre otros a scend í en t 
resultado es la m á s absoluta y sincera 
conf i rmación del desdén cotí que" acogió 
ño entre' los faldones de la oasaca ni inis 
ter ial . 
el pueblo la candidatura copsefvftdofá 
con ocas ión de las elecciones de diputa 
dos. 
Hada a balazos; desc r ib iéndo le d e s p u é s suyos es t á don Sancho S á n c h e z do Velas-
en el campo polí t ico, balbuciente, enco Cí>> s e ñ o r de Ruesga, Soba V de la Pueblo 
gldo, torpe, e n r e d á n d o s e como un tugare- d€ A r g a n z ó n , Adelantado v Merino Ma-
l c imm v.(>|. de Castiga. Don Fernando a d ó r n a l e , 
Alqui, p equeño por la polít ica . su pBf,ho con )}1 Cl.uz de Ca|atil.av¿l (:ilJ11| 
El dinero vizcaitarra. 
quedóse ciego. Y entonces, siempn- le-
\anlado y cuellierguido, con los apaga-
dos ojos parpadeantes, como si hicieran 
fuerza por abrirse a. l a luz, m á s la-ga la 
melena y m á s blancos los enhiestos higo 
tes y l a castiza peri l la , su cabeza tenía 
lucha p o n í a en l a l a ^ de l \ d é nr} león ' 7 herido, 
m á s caros el fuego PeTro orgulloso de su poder J de su laza, 
í , é s , en- i ^ l d f s Polacas no impidieron a Pe-
reda pertenecer en l o o l a l a Comis ión or-
ganizadora de los festejos' que en San-
tander -se prepararon a la Reina Isa 
bel 11. Cualidad es l a tolerancia que tie 
he resplandores de v i r t ud y da a qu ién 
l a ejercita condiciones de generosidad 
nobleza, de car idad y s a b i d u r í a , que 
caben en las estrecheces y angosturas del 
fanatismo. E l escr ibió l a ' l e t r a del h imno 
que en honor de l a real f ami l i a canta i on 
las n i ñ a s de la Casa de Caridad : 
Va Isabel, la m a g n á n i m a Reina, 
tu recinto, olí gran pueblo b a l , 
con su planta, que hol ló del desuno 
de la pa t r ia el encono fatal , 
t r a s p a s ó c a r i ñ o s a , buscando 
a tu abrigo el reposo y la paz. 
Dad al aire los ecos de jubi lo , 
m o n t a ñ e s e s , del pedio lanzad 
los torrentes de amor y entusiasmo 
que Isabel i n s p i r á n d o o s está. 
Entre los festejos figuraba una función 
' t ea t ra l , con lectura de versos. De Pereda 
era un romance dedicado al P r í n c i p e de 
Asturias y le ído por la actriz d •ña Rosa 
Tenorio : 
¡( íJoria a tí, n iño Alfonso, 
que el pueblo de Tar i fa , 
los héroes de las Navas 
y el genio de P a v í a , 
de tu preclara Madre 
radiantes resucitan 
bajo el glorioso cetro 
que en dos mundos estriba! 
Y el ósculo amoroso 
impreso en tus mejillas, 
es eí. sagrado escuao 
que guarda de las i ras 
de adversos huracanes 
la joya de tus d í a s ; 
es de Isabel Segunda 
la impenetrable egida ; 
de la Matrona noble 
que amante te cobija, 
en tanto de sus pueblos 
labrando va l a dicha, 
l o i i n á n d o t e un legado 
que el cielo |t- destina 
y al que de un polo al otro 
cada poder envidia, 
ponpie es tn bella patria 
¡ E s p a ñ a siempre invicta ! 
la que ni nombre invoca, 
la que en tu amor confía. 
José Montero. 
.Cía de Méndez Nnñez con aquellas M I - fa v jde,, trazado. H a b í a sido oficial de ca 
Digimos nosotros en un suelto, recogien mosas palabras, que la Hstona tiene ya bai|]os en |a escolta del Pretendienle N o 
do un rumor qué circulaba con insisten n-egidas : ..Para que yo pueda ser útil a 
Sé por qué , me recordaba a los soldado-
cia une el dinero vizcaitarra empleada .1" ' ,'l¡1 > " I cuerpo de .la Armad-,, no poetító. como l i r c i l l a , que desunes de l o s 
oía, que ei O I I H I O \ i/.,.a.iiai I . I , m| indispensable la con-cesión de un em afcares de la • m e r n escrihf-o n . . . i , , . , 
con tanta prodigal idad en las elecciones ,„!, . S(-)lo desea r í a obtener cuando [ ¡^¡cVen ^ 
del p a í s vasco, se iba a manejar en las nuevos .servicios prestados a l pa í s me hi- ,-.n , „ , p l a c i ó de Vl l lacarr iedo en cuyas 
elecciones de Santander. cieran dig^o de el , no solamente en el con- estancias decoradas-con severos estilos 
v cepto del Gobierno, sino t a m b i é n en el de • u - ' 
& % S ^ l S Z ¿ V T c t ' ' f X ^ ^ l L ^ t ' ^ U r o , . — ™ " 
ger un rumor públ ico y d e j á b a m o s , na- el viceversa de la revolución j una lee ' E L ATROPFl I O PIF V A I n P R R P T ^ I R I C 
turalmenle, la verdad o la falsedad del ción que debieran aprender los <rae él l ia- ^ t \ \ J t M~lmlm\J U C V M L . U C i A r \ l I U I D L Q 
mismo ni in ic io de nuestros lectores l"s redentores de septiemhre: «los — — — mismo al j u i c io ue nuestios lectoies. qUe c6ll un d e s i n t e r é s conmovedor se 
Aquel rumor qu se refer ía a la influen plantan! a sí mismos un entorchado m á s 
cia del dinero mencionado en la e iecc ión sobre la m a n g a » . Y entusiasmado por el 
de diputados a Cortes, se hizo aver m á s gesto del heroico mar ino , ¿ c h a n a el som-
• • * * „ • , brero por el aire y g r i t aba : ¡ H u r r a por 
insistente con respecto a la de compro M é n d e z N ú hez! - I 
misarios, i se s e ñ a l a b a principalmente 
como punto donde este rumor q u i z á s pu 
diese tener conf i rmac ión plena la s impá -
tica ciudad de Castro U r d í a l e s , a la que. 
Otro d í a circulaba por toda E s p a ñ a la 
noticia de que los generales Serrano y 
P r i m h a b í a n ju rado por su honor, sobre 
el p u ñ o de las espadas, consumar la obra 
de (a r egene rac ión e spaño la , derribando 
como es sabido, y en la colección de los para siempre l a d i n a s t í a de doña Isabel 
per iód icos sanlanderinos pudieran hallar l í . Pereda se quemaba con el fuego de la 
m á s viva de las indignaciones y veía en 
tales palabras una t ra ic ión . V cimenta-
ba : (.Lo que no di jo el de Rcua fué si 
el ju ramento lo hicieron los tíos caudillos 
sobré las mismas e m p u ñ a d u r a s q u é ya 
t e n í a n encima cuando estos leales jura 
ron a la propia d i n a s t í a sostenerla hasta 
den amar la ú l t i m a gota de sangre, al 
se testimonios de ello, los vizcaitarras tie-
nen émpeílQ en hacer suya por todos los 
medios, para dar ca i ta de naturaleza a 
su jefe el señor- Sota, miembro él mas 
infinvenle de la Casa sola y Aznar. 
Ei> Casiro l rdiales se bablaba en co 
r r i l los v tertulias de la llegada de ñu.Din recibir de, su munificencia grados y bono 
ve r t í omoso rnané io pesetas', delsinadas exclusivamente para res que siguen ostentando a pesar de .-u 
ver^ou/.oso m.mejo i repugnancia a In pasado... 
pol í t ico de Valderredible—es tanto como ganar la elección, y los hechos parecen r , m ) nada p. oncrespaba y ena rdec í a 
«•••.ger el c réd i to per iod ís t ico y t i r a r lo por confirmar estas suposiciones del públ ico , como los ataques, persecuciones e inju-
el ba lcón*a la calle | A o ídos del digno seño r gobernador lie-, rias contra la Rel ig ión . Sus h u t í a s eran 
Nos dir igimos, naturalmente, a mies- 'garon los rumores de referencia, y el se- ^ t o n c o s m á s agudas y m á s s a n g r i c n t í t s 
I n . colega «La Atalaya.., no con la idea fior P á r a r u n , ante la insistencia 
de que reconozca—que eso ser ía una pre detalles con que le daban cuenta de a q u é 
" \ ced ían m á s fác i lmente a la protesta y a 
la i n d i g n a c i ó n , nacidas del fondo d e ' u n 
corazón herido en lo m á s vivo. Castelar 
t ens ión inút i l—la derrota sufrida ayer por Uos, se vió precisado a nombrar un dele 
el s e ñ o r Ruano, sino para recordarle gado de su . autor idad para que velara 
nuestras palabras, escritas el d í a que tu- por l a pureza del sufragio, 
vimos conocimiento del resultado del es- Este delegado, atento a las severas ór-
c ru t in io en la capital . denes recibidas, llevó a tal plausible ex-
Dec íamos entonces que los electoies de tremo su v ig i lancia , que ayer pudo sor 
Santander, libres de la p re s ión 
en absoluta independencia para 
su conlianza por medio del voto 
declamaba desde el escenario de Price: 
«Ya no pienso como pensaba cuando em-
pecé m i v ida púb l i ca . E l estudio do la 
re l ig ión, tal como me la han e n s e ñ a d o , y 
la inedi tac ión , me han convencido de que* 
la fe y la l ibertad son incompatibles-; y 
ante la necesidad de optar iruro una 
L o s c i u d a d a n o s s e a p r e s t a n 
a exteriorizar s u i n d i g n a c i ó n . 
El mitin do hoy. 
^ L a Junta se da por entém, 
'ales ordenes aprobando , i 1,1 




qu idac ión de obras del 
— L n proyecto de t r a n s f o r S 
luz de la Pena Horadada II 11 
t a m b i é n . ' es 
_'Se acuerda íp iedar enteran I 
forme del ingeniero sobre un» l i 
de los vecinos del Pos.;pi,, N 'líj 
ro sobre 'vertid. , de fangos del l a 
—Se aprueban las. cuentas ¡S^ 
ab r i l , quedando sobr" lr 
yo l i l t imo 
La presidencia 
nes respecto a, la annni-iada ^n^'K^tre ot i 
rreos franceses de g:..n t-ncla¡, \ s P1""1 
ñ o r Garc ía (don Prancisco), ; 
Después útl 
'"ace almo,.,., . 8 
petco al a i c a n t á r i l l a d o del n i u e l i ^ 
ra. 
Son tomadas en consideració 
Junta y se levanta la sesión. 11 ^ 
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¡Rebel ión contra el caci, 
bendita y santa febel¡¿ 
E L DISCO DIARIO 
¡y dale con ia 
• 1 .a . Atalaya., no vive pea^aiidi 
mareha del s eño r goberria.lur, 'üí 
\ \ e r dice m"uy en se r ió que (jpnJ 
diez d í a s , ni una hora más , ni mu 
menos, eO señor P á r a m o SÍÚAM 
sienipre de ^anninder. 
El otro diía recomendábamos abJ 
un sillón blandito y tal por 
esperando la marcha del d igno | l | 
úov c i v i l . Hoiy, a t l e m á s del silWnl5|J 
mendamos t ía . 
Comprendemos que cuando so ,J 
t ra uno ante una autoridad quen^ 
ue a disposic ión del cacique, coir^ 
gobernadores que en Santamfcí m 
sido, se esté deseando su marchá. - i 
Pero esto, naturalmetne, no qni,̂  
cir que el viaje sea un hecho. 
Si el s eño r P á r a m o no es gratoalí 
no de la pol í t ica de Valderrfdibp i 
e vamos a hacer! 
Y si el s e ñ o r P á r a m o no se va en J 
tiempo, ¡ qué lé va hacer «La Alala] 
Paciencia todos y sobre todos los 1 
res del colega, que tienen disco3 
marcha, del gobernador para rato. 
I l o t a s p a l a t i n a ] 
POR TELÉFONO 
E l domingo de Pentecostés. 
M A D R I D , 7. —Mañana , con inoiiJ 
ser domingo de Pentecostés , rte c^ffl 
capil la púb l i ca en Palacio. 
NO ES C I E R T O 
Ifl 
A escuchar la elocnenle palabra de los 
s eño re s 
Don Fernando Quintanai. 
Etoilio de Arr i . 
M. Enrique Pico. 
S e ñ o r conde de Limpias . 
a s i s t i r á hoy a Pradera un enorme núnie 
ro de personas. 
Pocas veces se h a b r á observado en San-
picota a aquellos que de modo tan ver 
gonzoso hacen mangas y capirotes de la 
voluntad de un pueblo, se celebra el mi-
tin de hoy en el Sa lón Pradera, para el 
cual, y como ya indicamos í j i t e r í o r m e n 
te, hay una a n i m a c i ó n ext raordinar ia . 
En él h a r á n uso de la palabra el elo 
cuente ex concejal maur is ta y digno le 
trado, don Fernando Qu in t ana i ; el con 
cejal catól ico don Emi l io A r r í ¡ el d ipu 
lado a Cortes electo por esta circunscrip 
cien, don M . Enrique Pico, y el i lus tn 
ander una mayor a n i m a c i ó n para as ís- orador maur i s ta s e ñ o r conde de Limpias 
t i r a un acto publico que la que se ha cu,ya acta de diputado le í u é a ^ ¿ a ¿ ¡ 
notado estos d í a s , con mot ivo de haberse en Valderredible, contradiciendo el deseo 
«La Atalaya.» dice ayer, interpRl* 
caprichosamente ¡nues t ras Inlai;»! 
del otro d ía , que la un ión de las di 
conservadoras en Santander no sef 
a efecto por culpa de los rnaaristaá I 
No es cierto, y menos que nosOlffl 
ramos declarado ta l cosa, comoaOT 
íolega. 
E l pacto pa t r ió t i co convenido porl 
s e ñ o r e s M a u r a y Dato no se ciimplió| 
Santander; entre otras razones 
antes de convenirlo el jefe del tiutol 
y el del part ido conservador, los idói 
locales ya h a b í a n sellado un rompiai 
con á lb i s t a s y r omanonistas y, pt""'1'! 
tu, estaban obligadiks a i r c-m fillo9(| 
lucha electoi"al. 
Die modo que el colega verá si Ifl- I 
es de los maliristas. 
•VVVVVVVV»A^VVVV'VVVV\VVVVVV\\'VVVV\A \ i vv\ \^l l , , | 
Electores que h a b é i s sidi 
tentados: pedid justicia, 
la c o n s e g u i r é i s . 
anunciado para hoy el m i t i n , contra el i n - de sus 13.111 electores, 
1 ^ i ^ 1 0 f ya,,l*rrP,,.ib:e1' « l 6 ,a De los pueblos -cercanos a la capital 
Juyentud Maunsta ha o r g a n i l l o en el v e n d r á raultitud de personas de Í Q d ¿ ^ 
. a i o n i i a a e r a clases sociales, que -quiere signficar 
Santonder a r d í a en deseos de sacudir- con su p r f t smda en ^ ̂  Ja ^ i ó n 
el ugo de cacique, que, al igual que candidato torpemente derrouuio v su 
en los pueblos rurales hac ia de ella feu- d :&m de que este acto de óiVÍsmo revista 
do para su carrera pol í t ica . Y éi uiomen- lüS cárao teyes de un acontecim.emo po-
otra no be titubeado en decidirme p o r ' t-o Uegó cuando se esperaba, cuando t e n í a l í t ico, que s e r á l a mayor protesta de 
V I A J E R O I L U S T R E . 
El conde de LimH 
Procedente de Madr id llegaxá 
el tren correo, nuestro ilustre jeifP^I 
cial , exce lent í s imo seño r conde i" I 
P A esperarle a l a estación ;:cu;[i'^1jj 
n i ñ e a d o s mauristas y muchas «•"I 
particulares. ,, 
Viene el s e ñ o r conde do Linipi' |,;l 
mar parte en e l 'm i t in que, organií» | 
la; Juívenfud Mauris ta . ha de ^ | 
hoy en el Sa lón Pradera. , , ^ 
liev̂  En él l a elocuente palí ibra » un conde de Limpias p o n d r á de r | | | l 
El s eño r delegado, cumpliendo cor 
deber, detuvo inmediatamente a los que 
se suponía ciiimplicados en dicho delito y 
los en t r egó a la autoridad jud ic i a l , que en 
estos instantes instruye sumario sobre ios 
di datura que m á s conviniera a sus aspi-
raciones ciudadanas, h a b í a n tenido un 
r'eslo de desdén para los polílicoK idó-
neos. 
V los liedlos, de mía l'uer/a invencible, 
se snQcéden de forma tal que lo mismo que hechos. 
ayer podemos decir hoy. i V sucedió lo (pie tenía qué suceder 
En el a d o ¡pie ayer íiiVo lugar en el cuando se da con un pueblo noble y dig-
Ayunlamien lo de esta capital sec (i idirmo no (jue no tolera deterininadasl nuinio-
plena.mente la profunda aver s ión que los bras po l í t i cas . 
sanlanderinos sienten hacia la pol í t ica El pueblo de Castro, y pk ínc ipa lmen te 
que representa el s eño r Ruano. "'• l a honrada clase pescadora, indignado 
L a lucha de ayer fué muy e m p e ñ a d a , ante l a 
ción en su casi total idad, <W'mo«lraron 
(pie sus sufragios eran cent ran is a| co-
d e c í a — m á s l iber tad, el J a p ó n y M a r r u 
eos, la P a t a g ó n ia, Mozainbique y el D; 
horney. d.Mide la fe de la Iglesia es per- clque, quien haciendo uso de sus recur 
segUiqa a muerte, son los mejores mode 
l o s para ensayar la obra de .regenera 
ción pol í t ica y social de Espafta/-
S u ñ e r y Capdevila se levaniana en el 
Parlamento y pronunciaba palabras i r re-
ligiosas y conceptos impíos . Poco des-
pués , el ((Vibore/no ca ta lán . , escribía en 
las columnas de « L a Igualdad), su l ias 
femó p rograma; «Uño de uris mayores 
a c u d i r á al Sa-
nihnero de electores 
despojo dt que ha sido víctima en » podrán 
fri to de Valderredible por los '¡i'111 • "onecer, 
sos electoreros í u n a ñ ó el censo de Valde-
rredible en su lavor para derrotar a aquej 
que, en buena y noble l i d , i r iunfó de la 
eandidatura conservadora ¡ l lenamente , 
absolutamente, edhando por < I SUójiti upa 
falsa idea de poder ío . 
con t ra ídos . 
Sea bienvenido el señor ^>m ,nD0|ii 
de la coalición, con l o que Ulcho qua la p ías , que p a s a r á una corta W"* 
que el mi t in orgfinizado por la Juyentud entre nosotros. 
Mauris ta ha de tener toda la brillante? \ 
r-esonancia qjie el caso requiere. 
El acto será público 
segiín ya hemos dicho en antur rorvs ar-
t ículos y c o m e n z a r á a las once y media 
de la m a ñ a n a . 
¡C iudadanos , - bay que ir- contra los ina-
LeOPOldO Rodríguez F. Sierra Ricardo Ruiz de Pelión 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Aplicaciones de r ad ium, rayos X Ajos 
y iransportables. 
Electr icidad m é d i c a , masaje, luz, aire 
caliente, etc. 
Reanuda su consulta. 
Consulta de diez a una. 
MUELLE .20 .—Teléfono núm. m . 
i r a protestar de la de ten tac ión hecha 
^ n Z Z T m e l e n r S v S a n l 1 n ^ l o ^ ,ÜS " ^ ' ^ " " > , , t A f i e ^ • Para que la nejos del cacique. Umom de l 'ZgZlu^ 
a m u e n t , que tengo UcUarada a DJos.x verdarl rA<*nh.nHe,7en n a v a n r t n c n a,t i . . . . . i ^ ^ A* , „ „ « . . . v , . - . 
¡ A b ! Pereda se es t r emec ía de espanto y 
sospecha de que se le quisiera b l a n d í a la p luma coiiio un l á t igo , resta-
' l l á n d o l a en pleno rdstro-del adversar lo: 
C á m a r a de Comercio para recompensar 
los servicios prestados en la huelga de 
Comunicaciones. 
La sesión de ayer. . Quedar enterada de la real orden, apro 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de ia Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de diez a una y de tres a sets 
Ha trasladado sn cl ínica a la Alameda 
Primera, numero 2. pr inc ipa l , t e lé fon" 
er ad resplandezca, para po er en l a miento mora l de los pueblos! 
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« S u ñ e r y Capdevila no es, por donde 
quiera que se le mire , otra cosa que una 
vulgaridad miserable que ha elegido la 
blasfemia y el e s c á n d a l o para hacerse 
célebre . . . Un loco que se entretiene en es-
Junta de Obras del puerto. 
ANTOTNO dLBERDi 
• I R U J I A C E N F R A L 
^"'ermedades de U mujer.— 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u j í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
OOfi v SUQ derivados. 
Consulta todos los d í a s , de once y 
l i a P "na, excepto los fpstlvoq. 
BURGOS, N U M . 1, S K ü U N D O 
cupir al cielo, s in reparar en uu» le man- S<? ?e l eb r ° ft 'as cinco de la tarde con bando el proyecto de dragado del muelle 
cha el rostro su propia saliva .'. c a r á c t e r d)e subsidiaria, p r e s i d i é n d o l a de Maura, p r imera sección. 
Pero aquello no era bastante «El tío ^c'n SeveTÍa110 ÍGrómiez, y aadstiendo iel Cumplimentar lo ordenado acerca de la 
Cayetano., l evan tó su protesta de católi m ^ m e T 0 ¡ director s eño r Huidobro y el entrega a l a Junta de la baliza de l a 
co y por l a pluma de Pereda Hizo firme y Vicepresidente don Francisco Garc ía . PfSa Horadada. 
ro tunda confesión de su fe en las venía-1 -, u - , Orden del día. Trasladar al empleado de esta Junta, 
des y misterios de la. Rel ig ión . «Nunca—1 ^ >l\n'')[)" ('' "'-'a <le la sesmn u l t i m a don Angel Rezan i l ia, la orden de la su-
escr ibió—la fe ca tó l ica , la fe que n r ó f > y los. c u e r d o s de l a - C o m i s i ó n ejecutiva per ior idad, desestimando su instancia. ' 
san diez y géis millones de españo les , se fíue '"seriamos a c o n t i n u a c i ó n : nuedar enterada de las reales ó r d e n e s 
vió m á s escarnecida, m á s hollad i , m á s ' Pasar a la reso luc ión del s eño r inge autorizando por cada una de ellas la ad 
combatida que hoy ; pero en r-ainbio hun- nie,ro directer la instancia que d-iigúó qu is ic ión hasta 25.000 pesetas de. ca rbón 
poco se vió m á s arraigada en el pecho al exce len t í s imo seño r minÍ! | t ro de Fo- mineral para el dragado, 
de los verdaderos creyentes; i n m á s és tos fñeiito el empleado don J ó a q m n Casiro, Quedó sobre la mesa el informe del se-
alzaroii la trente m á s serenos; m á s tran solicitando una. plaza de vigilante o guar ñor ingeniero sobre la cesión de terreno 
quilos, m á s orgullosos que -mora, para d i án de esta Inula . para, edllicar un cuartel de carabineros, 
decir a la l a / del inundo, con el corazñn Cont r ibui r con ln cantidad de mil pe- —,Se aprueban varias solicitudes de as-
en la mano : Creo,» Record a'ja que el setas a la suscr ipc ión encabezada por la censos reglamentarios 
P01I TELÉFONO 
Carabinero asesinado 
•BARCELONA, 7. El 
lo Cano Moreno, de años, ^ 
do por un grupo de ilescoiax^'03' 
d i s p a r ó varios t i ros, matándaie. ^ 
• La ag re s ión tuvo lugar en u ^ 
Burr iana , del barr io de S311. 'hiendo] 
. Los agresores huyeron, no iia 
do detenido ninguno. , nosn 
El cad 'áver fué trasladado 
cl ínico. 
El carabinero asesinado ^ nSi(ie','| 
muy inteligente y era muy c ' J 
por- sus jefes. .^o P\ 
En el Casino m i l i t a r ha cau* i 
i n d i g n a c i ó n el asesinato. e] 
La i m p r e s i ó n general es q" 
nato se debe a una venganza. 
Revista de fuerzas. ¡0|;i. 
En el H i p ó d r o m o se ha v 6 " ^ ^ ! 
vista de las fuerzas de la ĝ 11 
r e su l tó b r i l l a n t í s i m a . iuer^j*i 
Por l a tarde desfüaron ' . ,„• n ^ l 
la Gran Vía en columna d 
c a p i t á n general. 
Joaquín Lomtiera C f 
Ahogado.—Procurador de lo» 
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, Por entera 
bamlo el 
maestros se proponen adher i r se a la C a s a del Pueblo. 
^ plaza la r e u n i ó n de las izquierdas. - ' n Pontevedra se 
r ntará una estatua al s e ñ o r Besada.-Argente y Romano-
W9 n e s . - L a r e u n i ó n de las Izquierdas t rae grave 





Dice el presidente. 
«nBU>. ' - — E l jefe del Gobierno estu 
• . palnrio despacl i í indo con el Rey 
r^hfln'J» liie«o a la Presidencia. r 
f"tufado 
JKJO lu g a 
(.(niliii' a IOÍ^ periodistas el seflor 
,., las man i f e s tó que las noticias 
de A n d a l u c í a , continuaban 
"na ¡ 
^Sll,"• y hié 
tang< s ,ie| , 
idas 
•pdo nuis optimistas. 
| '-lientas i 
'? la rnesis | 
Pe algunas^ 
í . n c i a d a v e n ¿ 





io que el p r ó x i m o lunes por la 
habí ¿' Consejo de ministros. 
Los maestros atnenajzan. 
Comisión del Magister io espaVio 
yer ni s eño r Si l ió . repitiendo estt 
^na su conferenciaron el min is t ro . 
,s comisionados di jeron a l s e ñ o r Si 
entre otras cosas, que se han reforma 
aS planti l las de varios departainentos 
gstado por real decreto, a u m e n t á n 
& el sueldo a sus empleados. 
De ̂ .OíX) maestros, 13.000 tienen 1.200 





se r ió que u-
* má*- ni un ¿ 
aramo 
índábarnos | 
tal por - i scr|l 





• SantaiKl T (o i 
3 su marcha. 
netne, no quien 
m hecho, 
no es grato aU 
Valdernvlih,, 
io no se v;i en jai 
lacer «La AtaM 
•obre todos los] 
tienen ilisooi 
or para rato. 
ta enorme desp ropo rc ión entre e 
gffisterio y los d e m á s funcionarios de 
? lo, es harto i r r i t an te . 
escasez de medios con que Cuentan 
P vivii ' les hace ocupar un nivel has 
inte inferior al de los méd icos y curas. 
Vieniiis, el Estado les adeuda las gra-
[¿•aciones por e n s e ñ a n z a de adultos, des 
1 (11 mes de diciembre del ¡iño pasadc 
[ta abril del corriente. 
£„ iodos ilos| cuerpos del ^Estado los 
pjibnarios pueden llegar a d isf rutar un 
Ido de 12.000 pesetas, mientras el m á -
lum s e ñ a l a d o al maestro es de 5.000. 
Magisterio de Vi to r i a , a s í como ei 
U otras provincias, convienen en l a ne-
l^idad de. adherirse a l a Casa del Pne-
lo, para laborar en pro de sus re iv ind i 
Inés. 
señor Sillo les r e s p o n d i ó que esto úi? 
no pod ía consentirse, y que el Go-
¿iemo p r o c u r a r í a atender sus demandas. 
Una petición, 
pnb ién visitó a l s t ñ o r Silió una. Co 
ilsión de pintores y escultores, presidida 
el ex director de Bellas Artes señoj 
;iü, para pedirle que este a ñ o se ce-
una Expos ic ión nacional . 
En Gobernación. 
En el ministerio de la G o b e r n a c i ó n m 
nabíaesta m a ñ a n a noticias de provincias 
pie tuvieran in te rés . 
En el despacho del minis t ro s? advei 
a gran concurrencia de diputados con-
[jervadores eletcos a candidatos derrota-
.ÉFONO 
Pentecostés. 
ina , con moiivd 
?costés, s- celí 
lacio. 
E R T O 
ayer, int̂ rpn 
« t r a s IcGlaiÉ 
un ión de lastH 
itander no m 
los maurisbis. 
os que nosotrtój 
osa, como ai' 
conveniíio ]M\ 
y no se cum[ 
•as razones 1 
1 jefe del m 
trvador, l̂ s I 
ido un vm\M 
nisfas y, pm 
a i r C-Hl aSm 









í o r conde il"1 
ición acudirá;: 
v muchos aiail 






ndrá de r # 
, víctima e»J 
por los cm 
En Abastecimientos. 
LEI minislro de Abastecimientos ha de 
rlarado hoy a los periodistas que tiene 
las más optimistas impresiones respecto 
las p róx imas cosechas, hab iéndose ven 
eido todas las dificultades para el abas 
leciraiento de t r igo a la nac ión . 
iVgregó que el campo es tá b u e n í s i m o , 
sobre todo en Castilla, donde ha sido 
muy mejorado por las ú l t m i a s l luvias. 
Dijo t ambién qia- la labor de lus dele 
gados nombrados para hacer un estudio 
.•Viirio de las existencias de t r igo estaba 
iulo magní t icos resultados. 
|ermin() diciendo que las ú l t i m a s com 
i de tr igo hechas en los'Estados Uní 
habían determinado- una considera 
le baja en el precio de este cereal, que 
de 125 pesetas bajó a fó. 
La reunión de los conservadores. 
Esta m a ñ a n a se b a celebrado la anun-
i'iada reunión de ex ministros conserva-
dores. 
Asistieron todos los ministros, menos 
el señor Burgos Mazo, que se encuentra 
fn Huelva; el señor Andrade, que e^tá 
«i Alcañices, y el general Flores, que 
marchó a Zarauz. 
M terminarse la r e u n i ó n , los periodis 
¡asabordaron al s eño r Dato, quien les di 
' i ' " " no podía dar referencia alguna 
"na reunión, porque entiende que prime-
JJ fstá en la obl igac ión de poner lo t r a 
«'lo en conocimiento del s e ñ o r . Maura. 
E l diario oficial. 
iLa «(iaceta,. de Madr id publica hoy, 
..re otras, la siguiente d ispos ic ión : 
U'eando en Sevilla la Junta local de 
•Wgüs, destinada a promover la a - i i 
J i r a en el valle infer ior del Guadal 
v zonas de aprovechamiento con-
'iguaa, 
Aplazamiento. 
bebido a no hallarse en Madr id todos 
|JJJftfps de las izquierdas. la r eun ión de 
anunciada para hoy. no se verifica-
j^Probablemente hasta el p r ó x i m o m a r 
J^0 falla quien asegure que en dicha 
/ " " " " i los acuerdos que se adopten no 
«Utran el c a r á c t e r radical que se les ve-
P atribuyendo. 
T Comentarios. 
los Cí rcu los pol í t icos se han hecho 
nos i f ("oment-arios sobre las declaracio-
«el señor Argente acerca de la futura 
unión de las izquiordas, especialmente 
que se refieren a que los acuerdos que 
«míen deben ser consultados a las m i norias respectivas, y que los m o n á r q u i -
ñor ,La 
corta (««í 
futo an (,<>mbatir i 1 'Cíóbierno pero no 
tür %ecer' n ' nnicho menos impedir, la 
T de las Cortes. 
¡TONO . 
sesínado. 
cj,. n a y o r í a de los comentaristas coin-
„¡0 n eri considerar que estas declara. 
a "es üe] s eñor Argente s e r á n el asidero 
^ 8(1 agarren los s e ñ o r e s conde de Ro-
ljes].0nes y m a r q u é s de Alhucemas, para 
'^írt rSt ' ' ^ i 'n'npromiso que h a n con-




idos, I1" a ñ o s . •sconoe 
i atándole. ; 
í a r en I-' ' 
adado al ^ 





el ^ o. 
I es qu0 
ganza. 
Jerza8,̂ ,lflo 
a ven." ; 
a g u a r n í ^ 
n la^ i - ' f S 
i de bonor.^ 
16 109 . t i? 
Estatua a Besada. 
Pontevedra que la Dipu tac ión 
l i a acordado abr i r una suis-
statua a la me 
J-vinciai 
yp6 j1 Pa'a e r ig i r una e t   
Ea^Tv61 s,,ñor González Besada, 
si, " Diputación ha encabezado dicha 
' O p c i ó n con 50.000 pesetas. 
La 
Los literales disgustados. 
dosp a,ctitud Je los jefes liberales, u n i é n 
Síilkf ^louer(l0 de las izquierdas, no ha 
jg .«echo a muchos correl igionarios «y 
i, 3 dicho que el conde de^Romanones 
oo^L,!lai'(Iués de Alhucemas se }> 
^ria kr COT) sus amigos antes de decla-
ia hostilidad al Gobierno.' 
(Í0aiíunta Central del Censo ha envia-
hitc. ^ b u n a l Supremo las oclas de Bel 
¡igj*' U l a t a y u d , C a r r i ó n de los Condes, 
S a l d a ñ a , D u r á n g o , Marqulna , 
Jjicaldo, A m u r r i o , Illescas, Orgaz, 
"Mei r 01 A o b i s p o , Qui n t a ñ a r , Medi-
'vvila ^ m P 0 - Nava del Rey, Val ladol id , 
lio, ' León, M u r í a s de Paridles y Ria-
t-endrán una composic ión casi igua l a las 
anteriores, p a r e c í a na tu ra l que cesasen 
las ambiciones y las b a s t a r d í a s . 
Los hombres de 1919—escribe—se dis-
ponen a l desgobierno y esto es m u y gra-
ve, pero lo mas ext r a ñ o as que los m o n á r -
quicos no les presten su apoyo, y una de 
Oos : o CJ Gobierno cae vencido y E s p a ñ a 
s e r á un remedo de Rusia o tiene que ve-
n i r una s i tuac ión de fuerza, a IK ) sor que 
antes el pueblo ba r r a a los que laboran 
por su in t r anqu i l idad . 
Argente contra Romanonea. 
Don Baldomero Argente ha hecho esta, 
tarde declaraciones po l í t i c a s que es tán 
siendo muy comentadas. 
Ha dicho que los jefes de los part idos 
polí t icos, antes do declarar la host i l idad 
a un XJobierno e s t án obligados a cónsul 
ta r a sus amigos. 
Como el seoíor Argente es í n t i m o amigo 
del conde de Romauones se c r e í a que es 
tas declaraciones estaban inspiradas por 
el conde, pero lo e x t r a ñ o del caso es que 
«Diar io Universa l» nubl ica esta noche 
una nota del conde de Romauones, en in 
que és te dice (pie opina todo lo contrario, 
que los jefes pol í t icos cuentan con l a con-
fianza de! par t ido para estas cosas y que 
no necesitan i r al r e f e r é n d u m . 
L a nota de los datistas. 
E l . terna de toda.s las coniversa» innes 
ha sido esta, tarde la r eun ión de ex m i -
nistros conservadores, ce lebrar ía esta ma 
ñ a u a en casa, del s e ñ o r Dato. 
Se esperaba con gran ansiedad l a nota 
oficiosa y se dec ía que dada la reserva 
del s eño r Dato los acuerdos adoptados 
deb ían ser m u y importantes. 
A las cinco de l a tarde han facilitado 
una nota oficiosa que dice a s í : 
«Reun idos loe ex ministras conservado 
res para examinar la s i t uac ión de los 
asuntos púb l icos y determinar la l ínea 
de conducta a seguir, han acordado, en 
p r imer lugar, dedicar un sentido recuer-
do a la memoria del s e ñ o r Gonzále? Be-
sada, cuya muerte l lora hoy el pa i l i do . 
P r ó x i m a la apertura del Par lamento se 
ratificaron los reunidos en el contenido 
de la nota del i de mayo, que c.eclaraba 
que la s i tuac ión del par t ido, con su per 
sonalidad o independencia, no lo i m p e d í a 
colaborar en la obra gubernamental y en 
aquellas medidas legislativas oue er Go-
bierno estime* necesarias, tanto r . i r a el 
cumplimiento del precepto constitucional 
como para realizar cualquier j b r a de Go-
bierno, siempre que esté de acuerdo con 
los pr incipios del par t ido consenador. 
Su apoyo es tanto m á s desinteresado 
cuanto que, apartado de todos los cargos 
públ icos , polí t icos y parlamentarios, só 
lo responde al cumplimiento del -más a l -
to deber, y espera que h a b r á coinciden-
cia en muchos puntos, deseando que 
sean los m á s , tanto en doctrina, como en 
una labor út i l y provechosa .» 
L a campaña alarmista. 
A l conocerse la nota oficiosa del p a r t í 
do conservador, los alarmistas continua-
ron en su laobr y muchos rio espejaron 
siquiera a c.iriocerla. 
Se daba por algunos por averiguado 
que los conservadores declaraban la hos-
t i l idad al Gobienio, pero basta leer la no 
ta referida para convencerse de ló con-
t ra r io . 
A pesar de esto los infundios han esta-
do hoy a la orden del d í a . 
Se dec ía que el Gobierno, al conocer la 
nota, h a b í a acordado reunirse en Cónse 
jo para t r a t a r de l a r e u n i ó n de los con-
servadores y hasta hubo quien ¿¡firmo 
que l a crisis s e r í a fulminante. 
Nada m á s lejos de la verdad. 
«La^ Acción», comentando estos infun-
dios, dice a los a larmis tas : «(Lean, lean, 
si saben, y veirán que no hay nada de lo 
que dicen; afortunadamente faltan po 
eos d í a s para que se abran las Cortes y 
entonces s e . c o n v e n c e r á n de su s i n r a z ó n . 
L a presidencia del Congreso. 
Se insiste en que el actual min is t ro de 
Hacienda, s e ñ o r La Cierva, o c u p a r á l a 
presidencia del Congreso. 1 
La des ignac ión para dicho cargo del 
marqiu'-s de Rgueroa tiene poco funda-
men tó . 
Triste aviso. 
«La Acción» publica un suelto en el 
que dice que un ex min i s t ro l iberal de las 
que menos se han mezclado en estos bu-
llicios ha manifestado que los repúbl ica -
nos, socialistas y anarquistas se aprove-
chan de los efectos que produce la anun-
ciada r eun ión de las izquierdas para ha 
cor dentro y fuera de E s p a ñ a una odiosa 
labor y que los liberales no deben apo-
y a r eso que es un crimen. 
Ha a ñ a d i d o q u é si él Gobierno no. re--
siste a los embates de tantos coaligados, 
el p a í s ya es t á avisado y q u é no «er ía 
difícil que viniese a sus t i tu i r al s e ñ o r 
M a u r a una s i tuac ión de fuerza., 
Maura y Dato. 
El s e ñ o r Dato l i a vis i tado a las tres de 
la tarde al presidente del Consejo para 
informarle, de los acuerdos adoptados en 
"a r e u n i ó n de ex ministros cnservadores. 
L a entrevista de arabos prohombres í o é 
m u y cordia l . 
Jimeno en Palacio. 
El ex min is t ro l iberal s eño r . l imeño es 
tuvo esta tarde en Palacio. 
Conversó con el Rey. 
Esta visi ta es tá siendo m u y comentada. 
Será el martes. 
La tan cac.a.ic¿ula r eun ión de as izquier 
das se . c d o b r a r á definitiivamente el p ró -
ximq martes. 
Elección de compromisarios 
En el Ayuntamiento se lia* veríiica.do 
hoy la elección de compromisarios. 
Resultaron elegidos ocho cmsnrvado-
res. ' . " 
Los liberales no han sacado ninguno. 
E l programa consta de cinco divisiones) 
por este orden: 
Pr imera divis ión, ga l l inas ; segunda,1 
palomas; tercera, p a l m í p e d a s ; cuar ta , ' 
especialidades': quinta , conejos. 
L a d iv is ión dé gal l inas comprende las 
de p roducc ión de carne, de huevos y las 
de recreo. O m s t a d-e cuat ro secciones, 
subdivididas en clases y grupos, en las 
que se incluyen gal l inas i n d í g e n a s de la 
provinc ia de Santander y las razas pu-
ras e s p a ñ o l a s «cas t e l l ana , andaluza azul, 
cara blanca, prat y m i n o r q u e » , en todas 
sus variedades. | 
Las razas «(puras extranjera."*» de pro 
ducc ión y recreo y las razas « e s p a ñ o l a s 
v extranjeras de pelea». 
La p r e s e n t a c i ó n de las aves de esta, d i -
visión se h a r á por ejemplares, sueltos, 
por parejas de macho y n eran r a y por 
lotes desde un gallo y dos g a ú l o a s , has^a 
seis de é s t a s como m á x i m o . I 
Las d e m á s divisiones por" el orden in-
dicado arr iba abarcan; palomas de pro-
ducto, de f a n t a s í a y mensajeras. Cisnes, , 
ocas y patos. Pavos reales, comunes y 
gallinas de Guinea, faisanes, t ó r t o l a s ; 
p a l m í p e d a s de f a n t a s í a , zancudas, etcé 
tera. Conejos de p roducc ión de carne, de 
.leles y pelos industriales. 
L a C á m a r a Agr í co la destina ( dos m i l 
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R E D U C C I O N D E D E S C U E N T O S 
E l p r ó x i m o e m p r é s t i t o 
POR TELÉFONO 
¡VJ8AIDR1D. ?.—El Consejo del Banco de 
E s p a ñ a ha acordado reducir el 4 a l 3 y 
medio por KM) el descuento para las cuen 
pese tas» , m á s las subvenciones en metá- tas flo efédi to con g a r a n t í a de valores del 
lico que consiga y pueda apl icar para Estado. 
premios, a d e m á s de diplomas de honor. min is t ro de Hacienda seño r L a Cier-
primeros y segundos premios, medallas va ú f a g i ó una real orden a l Banco, apro-
de p r imera y segunda clase. bando la r educc ión . 
Premios extraordrnanos solicitados de E1 Banc0 ha acordado t a m b i é n extender 
los Reyes, infantes y Corporaciones. la baja a l descuento para c é d u l a s h ipo 
Premio ((Campeonato av íco la ó el Norte t,ecal.i.VSi Tabacaleras, y acepta p ignora i 
de E s p a ñ a » . . v abr i r ' cuen tas corrientes con g a r a n t í a 
medalla 
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corridas de toros de «post ín», no se ha 
alcanzado. 
Anoche l lamaron la a tenc ión unos 
anuncios heehos ((a l a a m e r i c a n a » . 
Veinte muchachos con carteles, piece-
dicfos de l a banda de Exploradores, reco 
r r ie ron las principales calles de la ciu-
dad. 
Dadas las facilidades que l a Empresa 
da a las s e ñ o r a s , hoy e s t a r á , la plaza 
como para que se desesperen los a n ü t a u -
rmos, por no poder contemplar tales be 
líeza^. 
Con todos estos alicientes, hoy,_ segu-
ramente, h a b r á , momentos antes 'de l a 
corr ida, bofetadas para adqu i r i r loculi-
Uad-es, si a i t iempo no le da por mandar 
los chaparrones que acostumbra. 
L a corr ida d a r á comienzo a las cinco y 
s e r á amenizada por la B a n d a junes men-
cionada. 
de raza de la pruvmuia uc OO-HW^JU^. , ~ pSe "emprést i to 
con los caracteres siguientes: • u - . Centros'financieros ha causado 
T a m a ñ o entre grande y mediarlo, p l u ¿ . . ^ ^ ¿ e S el acuerdo y son muchas 
maje p e d r é s (cuco), cresta sencilla, pa- '̂e" í( * ̂  financieras y bancarias que 
tas sin pluma, amari l las y con cuatro de- ^ ^ L ^ r . dichos des 
dos, orejil las blancas y pico amari l lo . h f ^ ^ . H Í V ^ 
Las inscripciones de ejemplares se ha- p t tó i&osj r acudn al p r ó x i m o empresui Las noticias que hay de Madr id , Barce-
V A P O R E S C O R R E O S 
El "Antonio López". 
r á n desde ed p r imero de ju l i o hasta el 30 ¿ r , r - - - - . ^ iao de """rv'" t — 
de s e p t i e m b r e - p r ó x i m o s , y todos los de- lona, Bilbao y otras capitales, f " , Y o r k y escalas, e 
A las seis de la m a ñ a n a e n t r ó ayer en 
nuestro puerto, procedente de Nueva 
- el t r a s a t l á n t i c o e spaño l 
talles-referentes al concurso p o d r á n ver- que se t r a t a ^ m o n e t i z a r la^ López>). 
se en el programa, que se p u b l i c a r á en acudir al emprés t i t o , ei cuai se abeguid, Su s u n p á t i c o c a p i t á n , don Ricardo Ca-
so, con quien tuvimos el gusto de hablar, 
nos m a n i f e s t ó que b a h í a salido de Bur-
este mes. s e r á ™b"ierto con exceso. 
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D B F » O r r r 
déos para Nueva York, con 18? oficiales 
y 1.024 soldados del e jé rc i to americano, 
habiendo realizado el viaje . con tiempo 
hermoso y sin n inguna novedad a bordo. 
E l viaje de regreso fué t a m b i é n feliz, 
habiendo t r a í d o pa ra los puertos en que 
ha hecho escala m i l y pico de pasaje-
ros. Entre los que conduce para Santan-
der figura el cé lebre Padre Dominico En-
rique Deschamps, conocido por ser un 
Todos los corredo 
cuentrau desde ayer en bantanaer y po- u> Temeiuuo, i ^ u i a . u x " . « « « l a y su esposa, que se d i r igen a 
cas horas fal tan pa ra que a l ine íu ios con estos torneos ^ P , 0 1 ^ 1 ^ ; ^ ^ 0 lo¿; „¡n™ Cádiz, y el f amos í s imo bajo cantante es-
venientemente se disputen 
do t í tu lo de c a m p e ó n 
paren l a suerte de ver 
acontecimientos deportivos que se han ce- ino^sigue: , Este ar t is ta fué contratado para ocho 
Campeonato de España de ciclismo. 
res inscriotos se en- a u t o r i z a r á la entrada g ra tu i t a al eiemen fel.vieulie e s p a ñ o l i s t a ; el cónsu l de Cos 
• en Santander y po- to femenino, cada d í a mas interesado en ta Rica y su esp0Sa) que se d i r igen a 
i r a que alineados con estos torneos deportivos. Cádiz,  el f a os í s i o bajo cantante es-
isputen el t an codicia- E l par t ido d a r á pr inc ip io a J ^ ^inco pañol ) don José MardoneS( a c o m p a ñ a d o 
íón e s p a ñ o l y nos de- de l a tarde, bajo el a rb i t ra je de t - u m m de su encan,adora h i j a jjUÍSita, que van 
^er uno de los mayores Sánchez , y los equipos se aLmearan cp- ,a m i b a o 
lebrado en la M o n t a ñ a . 
D í a grande, de a l e g r í a inmensa y des 
bordamiento del entusiasmo es el de hoy. 
Contado s e r á el santanderino que, sin-
tiendo en su In ter ior el amor sano de los 
deportes, no acuda a presenciar l a sali-
da de los 32 animosos jóvenes que, en no-
ble lucha, con fe.ciega y afición loca, t r a 
tan de alcanzar el puesto de la fama, el 
que les s e r v i r á para que su nombi* sea 
conocido en toda E s p a ñ a . 
Aun aquellos convecinos nuestros que 
m i r a n con indiferencia-^-y que contados 
son y a por fortuna—los esfuerzos de núes 
t r a animosa juventud, a t r a í d o s por la 
presencia s i m p á t i c a de los «rout ie rs» fo-
rasteros en d í a s pasados por nuestras ca 
lies y tertulias deportistas, no d e j a r á n de 
hacer acto de presencia en la Alameda de 
Oviedo a la. hora de llegada para r m d i r 
el t r ibu to de a d m i r a c i ó n que su h a z a ñ a 
se merece y a c o m p a ñ a r a nuestras auto-
ridades, como lucido cortejo, en ol mo 
m e n t ó m á s interesante de l a prueba. Del 
éxito de és t a tenemos plena confianza. 
L a meta e s t a r á acordonada por guar-
d ia c iv i l , municipales, Seguridad y Ex-
ploradores, " ñ o p e r m i t i é n d o s e bajo n i n -
gúi i pretexto que el púb l i co rebase los an 
deues de l a Alameda. 
La banda munic ipa l , galantemente ce-
dida por nuestro alcalde s eño r Pereda 
uDeus to» : 
Urdanga r in 
Arana , M a r t í n e z 
Cortad i , A r ó s t e g u i , , Echevarr ie la 
meses en uno de los mejores teatros de 
Nueva York , cobrando 80U d ó l a r e s diar ios 
iEl d í a 4 del actual, antes de llegar a 
((Rachiig» : 
Barbosa, Ort.iz, Díéfc, MadrazO, Agüe 
[ r o (J.) 
Lav ín , A g ü e r o (T.) , Tor re 
XX X X 
Alvarez. 
A las tres y media de l a tarde sé celebra-
r á el par t ido (cvermouth» entre el (-Siem-
pre Adelan te» y el reserva del «Rac ing» , 
a l i n e á n d o s e és te de l a f ó r m á que sigue: 
Cuesta 
Zubieta, Lomas 
F e r n á n d e z , Otero, Pé rez 
Mach ín , Barbosa, Modesto, Torr iente 
[(J . M . ) , Manzano. 
I I P E M O N T A B A . 
E C O S D E J O e i E D f l D 
Viajes. 
m e n t ó de N á u f r a g o s , en la que tomaron 
parte el pajo señor Mardones y su h i ja , 
que c a n t ó primorosamente. E l c a p i t á n 
del ((Antonio López» obsequió a las se-
ñ o r a s con exquisitos dulces, r e c a u d á n d o -
se m i l y pico de pesetas para aquella be-
néfica Sociedad. 
A l medio d í a de ayer, cuando nos en-
c o n t r á b a m o s a bordo haciendo informa 
ción, sorprendimos un acto que pone de 
relieve una vez m á s el i n t e r é s que la 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a se toma para 
con sus empelados, y en par t icu la r el 
filantrópico s eño r m a r q u é s de Comillas. 
El ins¡(jector de ' l a C o m p a ñ í a , don José 
C a m p ó n , r e u n i ó n a la t r i p u l a c i ó n en 
pfleno del -«lAntcDnio López»., y des-
p u é s de hacerles presente el recono-
paiexuo de la T r a s a t l á n t i c a por su buen 
comportamiento, les hizo saber que el 
m a r q u é s de Comillas h a b í a ordenado fue 
.^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
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Las huelgas francesas. 
PARIS.—-Se han resuelto las huelgas 
de m e t a l ú r g i c o s , sastres, pintores y del 
ramo de cons t rucc ión . 
E l Gobierno ha adoptado medidas en 
p rev i s ión de la huelga de ferroviarios. 
Estos r e so lve rán si van m a ñ a n a a la 
huelga o no. 
Que haga aclaraciones. 
PARIS.—El Consejo de los Cuatro ha 
acordado-pedir aclaraciones m a l m i r a n 
te Kolchak antes de firmar l a paz. 
Austria no acepta las condiciones. 
PARIS.—Ha llegado -el p r e s í d e m e de 
l a de legac ión a u s t r í a c a . 
H a declarado que conferenció con los 
principales representantes de l a Repúb l i 
ca aust r íaca . , estudiand las condiciones 
de paz. 
. A g r e g ó que Aus t r i a no-puede aceptar-
las, por ,ser m á s duras que las impues-
tas a Alemania y su a c e p t a c i ó n equival 
d r í a al completo derrumbamiento de Ans 
t r i a . 
Confía en que la Entente o t o r g a r á cier 
tas concesiones y en que se l l e g a r á a un 
arreglo definitivo antes que expire el pla-




Lo recaudado en la Fiesta de la Flor. 
M A D R I D , 7.—Ei total de lo recaudado 
d u r á t n e l a Fiesta de l a F lo r asciende a 
160.580 pesetas, cantidad mucho mayor 
que la recaudada el a ñ o anterior. 
Caballo desbocado. 
M A D R I D , 7.—A ú l t i m a hora de la tar-
de se desbeó un caballo de un coche de 
alquiler , emprendiendo veloz carrera por 
la calle de Argumosa. 
Despid ió a l cochero del pescante y 
at repe l ló a var ias personas, enrte ellas a 
un n i ñ o l lamado Pedro Ayerbe, que fa-
lleció en l a Casa de Socorro. 
Laboratorio Químico de Bnil 
A N Á L I S I S D E A G U A S , M I N E R A L E S , C A R B O -
N E S , O R I N A S , S A N G R E , E S P U T O S , E T C . 
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S f l L f l N M B O N 
Hoy domingo, a las 7 liZ, ESPECIAL 
Reprise de la pe l ícu la 
LA ESFINGE 
Por Alaria J a c o b i n i . 
D E S D E SANTOÑA 
Una conferencia 
Hoy domingo, a las doce y media de t i 
m a ñ a n a , se c e l e b r a r á en el Casino Lice.» 
una conferenca, que e s t a r á a cargo del 
reputad sociólogo don José Fusi-er, quien 
d i s e r t a r á acerca de varios problemas re 
lativos a l t rabajo y a asuntos sociales. 
AutGigraíia de IÍOD José fttfi. 
Se ha puesto a l a venta este ingenios í -
mo l ibro en los puntos siguientes de esta 
Les deseamos un foliz viaje. 
M U S i e f l Í T E A T R O S 
de su d is t inguida esposa y de la s e ñ o r i t a 
Josefa Cossío, nuestro pa r t i cu l a r y buen 
ElordC a m e n i z a r á , el e spec tácu lo de diez amigo el conocido indus t r i a l don J u l i á n 
a doce de la m a ñ a n a , y se calcula que 0 H e r n á n d e z , 
pr imer corredor p a s a r á la meta entre diez 
y cuarto y diez y media. 
Nuevos premios. 
El infatigable aviador m o n t a ñ é s , don 
Juan Pombo, amante como pocos de todo 
lo que signifique deporte, ha donado una 
preciosa copa de plata para el corredor 
que al regreso remonte e] p r imero la 
cuesta de ((La Aus t r i aca» . 
El sportman c a t a l á n s e ñ o r Renoni, de-
legado de la ü . V. E., y el m a d r i l e ñ o don 
D o r í i n g o Agus t ín , de la misma entidad, 
que han llegado a Santander para pre-
senciar la carrera, han donado una p r i -
m a cada uno de 25 pesetas, cuyo destino 
es un secreto, que durante l a prueba se 
h a r á p ú b l i c o a los corredores. 
Desconociendo ambos s e ñ o r e s el tra-
yecto, no p o d í a n fijar el lugar donde se 
d i s p u t a r í a n sus primas, y para hacerlo 
l l eva rán a cabo en el autornó'víl del pre-
sidente de la U , C. M . el recorrido y al 
regreso se fijará una cinta y banderolas 
sar una corta temporada, a c o m p a ñ a d o de cubierta y m á q u i n a , como a l personal 
de las secciones de m á q u i n a s , cubierta, 
c á m a r a s y fonda, siendo el aumento de 
ran aumentados sus emolumentos a to-
Para M a d r i d y Barcelona s a l d r á a pa- dos los t r ipulantes, tanto a l a oficialidad cap i ta l : 
L i b r e r í a Moderna, A m ó s de Escalante. 
L ib re r í a de Entrecanalee, calle de la 
Blanca. 
estos ú l t i m o s de 30 pesetas mensuales, y 
r íSpLtánd ides tonas las di na-:, grat if ica 
clones, etc., de que gozan. 
Cuando t e r m i n ó de hablar el seño r 
C a m p ó n , todos lo str ipulantes vi torearon 
con entusiasmo al m a r q u é s de Comillas, 
a l que enviaron un radiograma de agra-
decimiento. 
E I ((Antonio López» conduce para san Seruício a la carta :; Próximo a la ¡(jlesia. 
sos del púb l ico . 
El proerrama del concierto de hoy es el 
amari l las ( igual p revenc ión e x i s t i r á pa- s ; (rui¿nte . 
r a las d e m á s pr imas anunciadas) para ' 0 • Primera parte 
Marcha.—Ganaire. • 
GRAN GASINO D E L S A R D I N E R O 
Conciertos. 
Ayer se dio por terminada la. tempo'-a- tander 187 pasajeros y 1.200 toneladas de 
da de c i n e m a t ó g r a f o y desde hoy hasta carga general, consistente en tabaco, due-
que comience l a gran temporada 'de ve las y a z ú c a r , i g n o r á n d o s e a ú n el d í a en 
rano se d a r á n todas las tardes en el Gran que c o n t i n u a r á viaje, y si s e r á a, B u r 
Casino conciertos de m ú s i c a selecta por déos o a Cádiz . 
l a orquesta que d i r ige el s e ñ o r Díaz, re- T a m b i é n vienen a bordo un c a p i t á n y. 
forzada con varios profesores. un oficial del ejército, americano, que tie-
A juzgar por los ensayos y las obras nen el cargo de inspectores de víveres. , 
preparadas, estos conciertos han de re- * * * 
soltar m u y interesantes y d e m o s t r a r á n E l aumento de sueldo de que antes ha 
lo mucho que se puede hacer por el arte cemos menc ión , se hace t a m b i é n exten-
cuando a l a perseverancia en el estudio sivo a l a t r i p u l a c i ó n del «Alfonso XII I» , 
se une el amor propio a r t í s t i co do los eje- a la que le fué ayer comunicada l a no-
c ú t a n l e s , ganosos de merecer los aplau t icia , a c o g i é n d o l a con gran entusiasmo. 
L a Carpeta, escalerillas del Puente, 
y en l a A d m i n i s t r a c i ó n de E L CANTA 
BRICO, Carbajal, 2. 
Hotel Restaurant R O ^ f l l í 
— - L. I M F» I A S» -
Dependiente joven 
se necesita para g u a n t e r í a . Casa Alfon-
so, S A N FRANCISCO, 25. 
MODESTO SOTO 
D E N T I S T A 
l í a trnsladado su c l ín ica provisional-
mente a la calle H e r n á n Cor tés , n ú m e r o 
2, pr imero izquierda. 
Consulta de nueve a una y de tres a seis. 
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que los corredores las conozcan. 
Y como final de estas notas i n c l u í m o s 
el programa de las obras que e j e c u t a r á 
la banda munic ipa l , de d:ez a doce, en l a 
Alameda de Oviedo: 
"Pastora 'ha vuel to», pasodoble.-—N. 
((La b a t u r r i c a » , jota.—Soutullo. 
« F a n t a s í a e spaño la» .—Bre tón . 
((De r o m e r í a » , cantos m o n t a ñ e s e s -
A d á n . : 
«Carmenc i t a» , mazurca-—Ouistan, 
«D e usto»-« Racin g ». 
Como digno final del g ran d ía sportivo 
que hoy nos espera tendremos en los 





Manon ( f a n t a s í a ) . — M a s s e n e t 
Mar-cha (Tanhauser).—Wagner. 
La flptf lilaila ie losliiipas 
I ¡.Por fin llegó el d í a g rande! ! Esta 
tarde, a las cinco, toda la afición monfa-
POR TELÉFONO 
Todo está igual. 
BARCELONA, 7 .—Cont inúan en el mis-
mo estado los conflictos sociales. 
Ha sido clausurado el Casino de San 
A n d r é s , donde l a P o l i c í a p r a c t i c ó un re-
gistro, encontrando hojas clandestinaa. 
E l . conserje ha sido detenido. 
Graves sucesos. 
CORDOBA, 7 . ^ E n el pueblo de Buja-
lance h a n ocurr ido serios disturbios 
MEDICO 
Especialista en las enfermedades del pecho 
Consulta de once a una. 
Santa Lucía, 3, primero. 
e n  s es era te re s e  l s tarüe-, a las cinco, ux ia la ancion onja- (La censura nos impide o í r IO que •núes 
Campos de Sport un gran par t ido entre ñ e s a se d a r á cita en l a plaza de toros pa- tl.0 corresponsal dice a con t inuac ión . ) 
los eternos rivales que encabezan e s t á s ra -aplaudir a los ((ases» de l á andante ^ 
lineas. oorviJlería Vaíericia y Méndez y a d m i r a r m^mtmmMBmmmmmu ŝammBaaKt̂ mamHm 
En su a l i n e a c i ó n figuran los mejores las seis fieras que los hijos del ma logra - ' 
•dementos de que pueden disponer ambos do M i u r a han enviado, 
clubs, e n t r e n a d í s i m o s los -v izca ínos y dis- Toda l a a t enc ión es t á reflejada en el to 
puestos a dejar el pabel lón de su entidad ro « H a r i n e r o » , n ú m e r o 170, que, como 
a l a a l tu ra e l e v a d í s i m a que siempre que salga bravo, va a hacer « a n d a r de coro-
fuéron nuestros visitantes ie colocaron, nilla» hasta a los monosabios. 
dispuestos a cont inuar sus éxitos de la Ayer l legaron Valencia y Méndez con 
p r e s e n t é temporada los santanderinos y sus cuadril las, los que han desmentido 
unos y otros" decididos a dejar satisfe- el infundio que desde bace d í a s oircula-
chos a nuestros aiieionados. ba por esta ciudad de que no q u e r í a n to 
Entre és tos existe un i n t e r é s enorme, rear esta c o r r i d a ; antes al contrar io , vie-
Gran Casino. 
HOY D O M I X G O . - 6 tarde. 
[OmTO M I O POR LA 
bajo la díreccÉ de D. Dionisio Diaz 
THE DMSflNT.-ORQUESTA TZIGflNE 
En sesión del 26 del pasado mes de ma- por presenciar l a ac tuac ión y contadas; nen dispuestos a demostrar ante la íifi-
yo l a C á m a r a Oficial Agr íco la de l a pro- s e r á n los que dejen de acudir en l a tarde 1 
v incia de Santander a p r o b ó el programa de hoy a los Campos de Sport... 
| l Jugar con fuego. 
Psii?er^dico <(,ja Acdón») publica un 
^OÍOK quo t i tula : "Jugando eon fuego. 
Dicl; evi(lll¡s polít icos», 
'"de .I110 en vista deque por oí resultar 
^ elecciones las p r ó x i m a s Cortes 
y reglamento por q u e h a de regirse el 
g ran concurso de aves y animales de co-
r r a l que forma parts del proyecto de la 
« s é p t i m a Expos ic ión r u r a l » que organi-
zada por la citada Asociación, se cele-
b r a r á en 'Santander durante los d í a s 25, 
26 y 27 del p r ó x i m o mes de octubre. 
• L a Cámara . Agr ícola organiza "el ((Con-
curso avícola» dando entrada en el a las 
provincias de Asturias, Vizcaya, Guipúz-
coa y Santander, exclusivamente. 
Mientras se impr ime el ampl io progra-
ma, que en su d í a publicaremos, damos 
un extracto del' mismo para que ios avi-
cultores, profesionales y aficionados, se 
vayan preparando para asist ir a tan im 
portante concurso, que se espert sirva 
para fomentar y desarrollar esta benéfl 
ca industr ia ru ra l en l a provi u i a . 
El «Rac ing» ha tenido la a tenc ión de 
invitar-, para que presencien el encuen-
tro, a los corredores forasteros que por 
l a m a ñ a n a tomen parte en el campeona-
to de E s p a ñ a y siguiendo su costumbre 
ción m o n t a ñ e s a que se a r r i m a n y saben. 
J a m á s en novil lada a lguna se l ia des 
pachado tanto papel como para és ta , bas 
tando el siguiente detalle pa ra juzgar lo . 
Hasta el viernes por l a tarde h a b í a 
vendidas localidades por valor de «dos 
m i l pese tas» , cifra que, aun en muchas 
'WVWVWV wwv>/vvvvvwwvvvvvvvwwvvvvvvvvwvwv VWVWWWWWWVVVVVVWWVVX V vv w w \ w w v w v w v » 
Camj>os do Sport 
H O Y , A L A S C I N C O 
S o c i e d a d D e p o r t i v a D e u s í o ( B i l b a o ) , 
R a c i n g Club ( S a n t a n d e r ) . 
FUGADOS D E UN C A S T I L L O 
MBistMfloáiqiflSüflUiiiKes 
POR TELÉFONO 
LAS P A L M A S , 7.—Ha fondeado un fa-
lucho de diez toneladas, conduciendo a 
los minis t ros del Gobierno m o n á r q u i c o y 
algunos otros funcionarios que fueron 
detenidos en Oporto con mot ivo de la re-
vo luc ión y traladados a las islas Made-
ra, donde fueron encerrados en un cas 
t i f io . 
Cuentan q ú e uniendo u ñ a s a otras va-
rias s á b a n a s , lograron deslizarse por una 
ventana y h u i r de l a p r i s ión . 
A l cabo de cinco d í a s de grandes pr iva-
ciones encontram el falucho y en él se 
hicieron a l a mar . 
Se hospedan en el Hotel Continental. 
RELAVO GUILARTE 
Médico especialista en enfermedades de 
los n iños . Consulta de 11 a 1 y de 4 a 5. 
Atarazanas, 10, segundo.—Teléfono 6-6C. 
Carlos Rodríguez C a h e á 
del Sanatorio del doctor Madrazo, ex 
alumno de la Maternidad de St Anto ln» 
de P a r í s , 
—ü • des de la mujer y partos. 
«Radiunx y Rayos X 
D E DOS A C U A T R O 
Wad-Rát , 3, terttro. 
Eicepto Jos d í a s festivos. 
D r . S á i n z de V a r a n d a . 
Partos y enfermedades de la mujer-
Ex profesor aux i l i a r de dichas asigna-
turas en la Facul tad de Zaragoza. 
Consulta de 11 a 1.—San Francisco. 27, 2.» 
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Pablo Pereda Elordi, 
Especialista en enfermedades de los ni 
fios y director de la Gota de Leche. 
ConanH» A* Í3 * ? —BURGO=; 7. 3» 
FRANCISCO SETIÉN 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
BUAiNCA, NUMERO 42, 1.° 
Consulta de nueve a una y úa dos a seli. 
5 
registradas. 
i f l Para pedidos: Ladislao ivicreno 
A u t o m ó v i l e s E L I Z A L D E :-: 
C o n s t r u c c i ó n N a c i o n a l 
Chasis de turismo "tipo 20; Sport super 20; Reina Victoria 
:-: :-: Eugenia modelo 1919", Omnibus y Cam ones :-: :-V 
R E P R E S E N T A N T E P A R A S A N T A N D E R Y SU P R O V I N C I A 
JOSE MARIA CEBALLOS 
N O T I C I A S S U E L T A S SECCION MARITIMA 
Exámenes.—Los oxáiiconi'.s do ingréiao 
en la Rsfiicla Nonnnl de íkíkésti/asl (fe 
csia r i i iH in l , «lari'm cottilénzó éí d í a 11 del 
«•ocfictde. a las nueve de la •múfíííriá: 
E L . C E Í S Í T R O 
D K 
Pedro A, San Martín. 
(Suceaor de Pedro San Martin.) 
EsneriaJidad en vinos blancos de la N'u 
va, Manzani l la y Va ldepeñas .—Serv i c i a 
esmerado en comidas.—Tel. núu i . 125 
Los mejores caramelos y bombo 
nea en la acreditada C O N F I T E R I A 
R A M O S . - S a n Fr&ns>sao. ¿7. 
El «Acapulco».—Moy por la maña&a 
s a l d r á para Bilbao el pailebot rhej icaoó 
i-l A,c a pule o», cpie eonjn r e c o r d a r á n mies 
¡'os l-Tinivs .•nlr-'i . (•.•hi.d.ca.lu h a c í a n o s 
.díasj, l\)ot liaberl? cansado nvei ías nn 
temporal <pir le sorprendii') ; i la vista del 
pnerlo. 
Toma de mando.-s.' lia llorólo tai'fíd il»'1 
iiKindi) del vapnr «T̂ aX;?', él 'capil:in don 
l ' r l ayo Ihfapte Mai ' l íni ' / . 
^ l ' «Infanta Isabel». Máftfm'a, proba-
blernenic aégdré a h ú é s t t o pm'r lo , proce 
dente de Nueva York y l l ahana , 'H nia^ 
idílico t r a s a t l á i d i c u fié r i n i l l o s , (dnfanla 
Isabel», cuiidnciendn 'i(ll) pasjij.'ros y 
éttrssú Keiíerhl, 
Miúaica'—il'rogi-arna úfc las obras (¡ne 
'Jim finirá pri bandM t d i ^ ce^iinienl(< d-e 
i liee >' iie-dia, ¡i i in ; i . cu c| bnulrvard de 
l ' é r e d a : 
(tLa a lLcrnaUva», pasudoble.— Franco. 
Intermedio y carceleras de ctLa Paloína 
del barrio);.—Sontidlo. 
«"Sansón el 'Dali íá», faníasíá.—¡Saint-
Saens.. •_ • ¡î ô  voü t i j aa; 
((Danzas fíiingaras».—Hrams. 
"Marcba. linabi.—Pranco. 
* * * 
Progrania de las obras que ej renta ra 
ho\ la banda, mnnicipal en el paseo do 
Pereda, de ocho y media a diez y media: 
«Pat ldér» , pasodoble. —I.oi)e. 
id.a joven siberiana, capricl ío.—Büe 
ialfifi'w*! Riifí'í'^V! ' 
id a casta Susana-., f an tas ía de la opé-
rela, i iijber. 
-d a Tempranica- , l a n i a s í a de la .'ar-
críela.- limón-1/. « i w P I I B l B f i * p f e ' i 
-t.BaJlet.Volanl... vais. 
Gran Café Españo! 
Magnif¡G6t ooncicrtot farde y nocb» 
por los reputados profesores «eñorot 
Arruga, Odón y D'Hers. 
Nueva asociación 
r.mi v i ' i i l adc i 'o i 'ntnsiasmo acndicron 
anoche i m i \ numerosos los antiguos 
idmnnos de los Ile.rmanns dé las l-'-scnc-
las Cristianas a la r enn ión anunciada. 
En breves palabras, él Hermano director 
explicó el objeto de la r é n n i ó n y la con-
w n i c n c i a de formar ana Asochu ión tan 
tó |.ara poder perseverar con mayor fa-
c i l idad en la p rác t i ca de las c n s e ñ á n 
zas recibidas en las Esencias Cristianas, 
como t a m b i é n para prestarse mnlno ápo 
yo en las innumerables diticnltades de 
ia vida; a continnacion dió lectura del 
reglamento (pie la Comisif'm hab ía redac-
tado en los d í a s anteriores. 
froto seguido, el antiguo alnmno Adul-
fo Arrest i , hizo en nomhre de la Coini-
si. m algnna.s acia racione;), y todos los 
agisténtfeá fk inscrihici 'on g i iSt^ds -MI la 
^uef^a lAsocíación, a ¡la que deseamos 
:',ran iles-arroll-> j mucha pTOstft r'ídad y 
áfi la í u e hablaremos mas eMnisainenlr 
en otra o.'asinn. 
I.os antiguos áhi fnnos -pie no basan 
podido asistir a la. rcnn imi de a r t t éano 
che y. deaeasen pertenecer .a la Asocia 
ción, pneden enterarse del regiam-Md--
ipie se les enseñará , en el local de las 
Escindas c inscribirse si bien .les parece. 
A las nueve y media, i n s t rucc ión cate-
quís t ica para los n iños . A las once y do 
ce, misas rezadas. 
Por ta tarde, a las siete y media, se re-
zar:! el SailtO liosario y ejercicin de la. 
Corte de Mar ía . 
i¡e semana de enfermos, don l.uis Be-
Booff, Padilla!, i., i c r c e m 
Sania L u ^ i a . - M i s a s de selá a ríaeve, 
ca.la m-'ilia Imia , v a las dlea, once y do-
e-'. A las mu-ve, ¡a parroipi ia l , con pía 
ti(-a. A las once, ealequesis ile adultos. 
Por la larde, a las tres, explicaciuii del 
Caiecismo a los n iños . A las siete y.media 
'Santo .Rosario y novena de San Aninii i-) 
de Padna, con ejercicio del mes del Co 
razón de J e ó s . 
Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús . 
—tMisas rezad í í s de cinco y media a nue-
ve, cada media hora. A las ocho misa con 
ó r g a n o en el al tar de la S a n t í s i m a T r i n i -
dad. A las diez y media, misa de Congre-
gac ión de Luises y. Estanislaos, A las on-
ce y media, misa rezada. 
Por la tarde, a las siete y media, el 
ejercicio del mes de j u n i o con exposic ión 
de Su Divina Majestad. 
E n el Carmen.—1;-.mingo de Pascua.— 
Misas rozadas di' setís a.••.lie/.; esta ú l t ima , 
con ó r g a n o . 
Por la tarde, a las .ocho. Santo Bosa 
rio. ejereicu. del mes del Sagrado Cora 
•/mi de .lesas y liendicb-n con el SanU 
simo. 
I.nnes de i i ' a : | - i ia . - 'Misas ,n-/.adas de 
Sids a nueve. '-
iPor la larde, a las siete y 'media, des-
pués del Santo Rosario y cjen-icii . del 
mes. haJira sermnn pQf- nn Padre de la 
C i mi in idad , a enii l ini iacion se da rá la 
bendic ión Papal con' indulgencia plena-
r ia . - i 
En San Miguel.---Misas a las siete, ocho 
y; diciz-; eslu ú l t i m a con expl icación del 
Evangelio. • 
Por la tarde, a las tres, cato.qÁésis para 
n iños . A las ocho, ejer(-i.-io del mes del 
Sagrado Corazón, precedido de Rósairió 
y phitica y seguido de cán t i cos al Sacra-
t í s imo Corazón de .lesiis. 
Nuestra Señora del Buen Consejo (Pa 
dres Agustinos).—Misas desde las seis a 
las nueve y media, excepto a las nueve. 
A las ocho, misa, de c o m u n i ó n géué ra l , 
con a c o m p a ñ a m i e n t o . Al íinal de fcsta 
nrisa se d a r á la bendic ión Papal, que lle-
va aneja indulgencia plenaria, comul-
gandjD y rogando, etc. 
E n San Ro^iue (Sardinero).—Misas a 
las nueve, ¿óii p l á t i c a y asistencia de las 
n i ñ a s y n iños de la catequesis. 
Po» la tarde, a las tres, catequesis en 
see.-: u.es, expl icación ' de m: pnn i d-c 
i r i n a l y cán l i cos . iA las oi-ho, se re/.ara. 
el Santo Rbsai'io, poíno todó's los d ías . 
I.'.s d í a s l ahórahb-s se Celebrará la mi 
m a' las ocho'. 
PISO A M U E B L A D O 
Se ahpii a temporada de verano 
Paseo de Menéndez Pelayo, (i, tercero, 
izquierda. 
O p i i a i o i i v a ü o ^ a 
El d is t ingui t lo y notable méd ico doc 
tor d-.n Gonzalo Araluce 
C E R T I F I C A : Que habiendo proba 
do el Vino Oria, del doctor Ar í s tegu i , 
en numerosos enfermos debilitados n 
i oiisccuencia de enfermedades conse 
cativas, ha observado una mejor ía 
r á p i d a de los mismos, con un extraor 
d ina r io aumento de apetito en casi 
todos, contribuyendo éste a la m á s 
r á p i d a nu t r i c ión y c u r a c i ó n de ellos. 
Y, aun cuando enemigo de dar cer 
tlflcaciones acerca de específicos, ba-
go, sin embargo, una excepción coi. 
este notable vino medicinal , por en-
pontrar en él propiedades tón icas , ape-
ri t ivas y fortificantes extraordinarias. 
SEÑORES DORICA Y CASUSO 
Paseo de Pereda, número 32.—Telé-, G85-
6 i t I • 
R l s z s i d e C a ñ a c i í o . T e l é f o n o n e j m . 
Stock de accesorios, giomas, etc. 
TéMer de reparaciones. 
GASOLINA, u'omoví!ína o Moto Nafta, a U ? ^ los 100 litros.—ACEntE: Vacuutn Oíl, en bidones 
precintados, a 4 pesetas litro; ídem sin pr. cintar, a 3,25 íd 
S e r v i o ? o i ^ o r m ^ n e u t r o . 
... 
Farmacias . - i.as que c-Miesponde tpie 
dar abiertas la tarde de hoy son: 
S.'ñn.- ()i-ti/..-.(.;a!le de Burgos. 
S e ñ o r Zamanilb. . —Alara/anas. -Ü 
Señin- Vega —Mar t i l l o . 
B R I L L A N T E S , P E R L A S 
y alhajas de buena calid.-id 
S E COMPRAN PAGANDO 
E L E V A D O S P R E C I O S 
KN l.A 
Central 3o$era de Bilbao 
CORREO, NÚMERO 1, P150 PRIJYIERO.-BMflO 
Sen/icio tís Correos.- Kl s eño r adminis 
iradm- de Coi i rns de esta provineia nos 
rin-ga. hagamos conocer al póldi.-o (pie 
el \api . r í-Pegazpi.-, de la. Cnii ipañía Tras 
a t l á n t i c a , saldr;i de Cádiz para, Vene.-.nela 
y Colombia, en expedición eurresp-.n-lum-
te al p r é s e m e mes. el día ló, y qtie s" pue 
de dopnsilar la (-1 rrespondeii- ia pala 
aquellos pais.-s hasia las trece horas del 
d í a 1~.', y en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
» * • 
Hasta nuevo aviso, la correspondeiir.ia 
para, Améi-iia, en cnvns sobres se pida 
expresamente una via. extranjera, d e b e r á 
cursarse Conforme a lo solicitado, pero 
s-1 previene al públ ico Í¡I>; se ¿ a c e a so 
riesgo v ventura. . ; 
T r i b u n a l e s . 
EN LA A U D I E N C I A 
El j u i c io oral s e ñ a l a d o para el d ía 12 
del corriente, referente a. cansa seguida 
en el nizjgado fiel Esle, contra* Miguel 
l 'eivz F e r n á n d e z a) Tenible-|iie y oiro. 
por robu, ha sido suspendido por ignorar 
se el paradero de los procesados, contra 
l-.s que se ha dictado auto de p r i s ión , lo 
que se haee sabor a jurad-is y lestig- s pa 
ra <jne n.mpaiezcan .licho -lía anlt- esta 
Andiencia. 
Sentencia. 
En cansa pr-H-'d-oile del In/.^ado del 
T.ste se ha dictad' , sentencia, abs-ilviendo 
libremente a Vénanc io l 'adi l la Camin-v 
del delilo de escánda l - i públ ico , p' .nine 
fué acusado! 
"La Niñera Elegante" 
PUENTE, NUMERO 9 
Cuica Casa en uniformes para donce-
llas, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas clases, cuellos, pu-
f.o'í, 1 reas, etc.", etc. 
ÍViaiaiiero. - Ib i m a ne-• del día T: 
lleaes u iavorés , f í ; menores, I I : kilos. 
•rd. 
rle'r 
.La Carii'ai.t; cié Sanlamlor . - Id m m i -
rnienlo del Asilo en el día de ayer fue 
el siguiente: 
Coinmas dis'tVibnídas, l )^ ! . 
Asilados que quedan, I IK 
Observatorio Metereológico del Instituto 
Día 6 do junio de 191 '. 
18 hrs. 16 hrs. 
Barómet ro a O0 y al nivel del 
mar.. . . . . . . '. . 
Teimporatura al sol 
Idem a la sombra 
ftamédiad relativa.. • . . . 
Dirección del viento 
Fu-'-rza del viento 
Estado d«l cielo 














Mal 1.a Malí.» 
Temperatura m á x i m a al sol, 31,6: 
Idem máx ima a la sombra. 24 6 
Idem mín ima, li>,0 
K m recorr ido» por el v ie t tb de 8h ayer 
8b hoy, 270. 
Lluvia en m j m en el mismo tiempo, 0,0 
L^sporMP'ón en íd. íd.. 2,0 
Cor;i la.->'heipes, •.-.rietas. ejíiUOS y las 
-i.stras de los niños . 
O C U L I S T A 
San Francisco. 19, tegund» 
V i d a i ^ o l i g i o s a 
En ia Catedral.—Misas a las seis la 
p r imera hasta las ocho, cada media ho-
ra; a las nueve y cuarto la conventual: 
misa a -ias doce. 
Por la tarde, a las cuatro y media, Bo 
pSaxio—. l —. — _ ~ A _ ! í 4 M ^r» 
Sant ís imo Cristo.—Misas re/a-las a las 
siete, siete y media, ocho, ocho y media, 
diez y oncef A las siete y medid., será la 
misa de c p m n n i ó n general. A las ocho y 
media, la parr-ujuial , con p lá t i ca . A las 
diez,- misa rezada y conferencia para 
adultos. A las once, misa rezada. 
Por la larde, a las tres, ia catequesis 
para los n iños de la parroquia . A las sie-
te, d a r á pr inc ip io la función, ú l t i m o d ía , 
del T r iduo que se ha venido celebrando 
al Sagrado Corazón de . lesús, con expusi 
eión de Sn Divina Majestad, es tac ión , 
Ibisíirid y . - I ejercicio propio del Tr iduo , 
¡1 .conlrnnacii'M el sermnn, teiiiiirHindv) 
(•(.11 reli^i(.is(.s moteles al s a n t í s i m o Sa 
crameiito, bendición y reserva, con or 
qnesta. 
De semana de enfermos, don Moisés del 
Solar, Ruamayor, 30, pr imero derecha. 
ba j imia, parroquial s-erá a las once de 
la m a ñ a n a en el convento de Bnauiorioi". 
Se suplica, la asistencia, 
Consolación.—Misas rezadas a las seis 
y a las siete. A las ocho, la 'parroquial , , 
con expl icación del Santo Evangelio. A 
las diez y media, catequesis 'partí, n i ñ o s y 
n i ñ a s de la parroquia. A las once, misa 
iv/.ada, con a c o m p a ñ a i n i e n t o de ó r g a n o , 
h a c i é n d o s e durante ella la conferencia 
doctrinal para, adultos. 
iPor la tarde, a las siete y media, el re-
zo deb Sardo Rosario, conferencias del se 
ñor Obispo y novena al E s p í r i t u Santo y 
ai S a c r a t í s i m o ('.(.razón. 
San Francisco-—De seis a ocho y me-
dia, misas rezadas cada media hora; la 
de siete y media, con a c o m p a ñ a m i e n t o 
de ó r g a n o . A las nueve, la parroquia l so 
leinnoA las once y doce, misas rezadas: la 
ú l t i m a , con platica. 
Por ta larde, a las tres, catequesis de 
n iños . A las siete y media, e s t ac ión , Ro-
sario, ejercicio de la novena al glorioso 
San Antonio de Padua, c á n t i c o s y ser 
món, que predicara el doctor don San 
tia-m Estaba noli. 
Anunciación.—Misas rezadas desde las 
.-i-is v media hasta las ocho, y media, ca-
da media hora. 
L a ley de la Jornada mercantil. 
Ayer fué ' deiinnciada pnr la Cnardia 
munic ipa l una mujer d u e ñ a de lin, esta-
blecimiento situado en la calle de Ata-
razanas, (pie a las, dos y media de la 
tarde, h a b í a abierto su tienda y se ba-
ilaba despachando al públ ico. 
Como esto es tá prohibido por la nueva 
ley de la Jornada mercant i l , el guardia 
de servicio en aquella calle hizo observar 
la falta a la dueña, del establecimieido, 
con tes t ándo le é s t a ' c o n frases poco cor 
teses, según el parte mié (lió el munic i -
pal . 
Sin permiso. 
Por realizar una obra, careciendo del 
correspondiente permiso para ello, fué 
denunciado ayer por la Cnardia immh i 
pal un a lbañ i l que estaba, trabajando en 
una -asa de la Avenida de los Castros, 
en el Sardinero. 
Ayer m a ñ a n a , Cimiido estaba prestan 
-lo servicio en la calle del Rubio, el guar-
dia, mnnic ipa l s eño r Sande, fué atrope 
liado por una hiciclela (pie montaba ei 
joven de catorce a ñ o s de edad, Isaac C 0 1 1 -
zález. 
El munic ipa l fué derribado a! suelo, 
no sufriendo alor t imadameide m á s que 
el susto correspondiente y el traje como 
para pasarse dos meses cepi l lándole . 
X¡ que decir tiene (pie la atropellada au 
lor idad d e n u n c i ó el hecho ante sus jefes. 
¡Agua va. 
Ayer tanh una mujer llamada Coiicep-
cimi .Manzano, domici l iada en el barrio 
de Valbuena, fué denunciada por la 
Cnardia munic ipa l , porque se le o c u r r i ó 
a r ro jar a la calle mencionada el con té - ¡ 
nido de un cubo de agua, por enc ima ' 
de la cerca de sn casa, sin notar (pie ía I 
ducha ta recibía, un mat r imoi i io que en 
aquellos momentos ¡nvo la mala suerte., 
de pasar por ( i tada calle, a qnienes la' 
« a g u a d o r a » puso como recién salidos 
del b a ñ o . ' •"" I 
Bolsas y Mercados 
B I L B A O 
Fondos publico». 
Interior , serie A, w]if> v WflB; serie B, 
rsiTS y rs/rs; aáwe c, rs.rr., m rx v 78 6íb 
serie D, ¡x por i r : ; y 78.;'!i; serie I-i. 
Amortizable en t í tu los . ÜCTi. 
Amort-i/.able en liitlülbs, emis ión l i l i ; : 
serie A, ' . 'ü . ni); (;, W,m; seie F, 96,7$ 
(tMi-aciones del Avuntamiento cíe Bi l -
bao, !52 [>or líM>. 
Acuiunea. 
'Baucg de Bilbao, 3.744), 3.7i>Ü, 3.70!i pe 
setas fin corrieínt'e, 3.700. 3:705; :i7í(K 
Vizcaya, l.ffé, l.íiíf), [teselas iin en 
rr iehte, 1.633 pesetas. 
Hispano Americano, ."ií-i) por ICO. 
Crédito do la Unión Minera , l.OOÜ, 1.080, 
1.070, tm?, 15700 v 1;§9Ó pése la s fin 
corriente, 1.670, 1.680 y 1.675 pesetas. 
Río Plata, : Í Í S , M pesetas. 
Banco Cixpiijo Vascongado, 710 pcsi-tas. 
X'ascongados, t&tfit y 500 pesetas. 
Sola y A/nar , 3.710, pes-das 
fin (-orriente. 
M a r t í i m a Unión , ISA:) peritas &ri; co 
rriente, 1.370 pesetas fin coi-riente, | ) r ima 
50 pesetas v L3S pése las . 
Vascongada. 1.3Í5. l.:;5!;, 1.315 pesetas 
tin (-orriente y l.33ll. 
M a r í t i m a Rermeo, pO pesetas. 
Munda .a . 55:), 5011, 505. 57(1. 560, 557J5!i, 
r.dd pesetas lin corriente. 5i l i , 55!l, 555, 50(1, 
5(¿5, .5fi-?,,5:) y 555 pesetas. 
Navegac ión \ izcaya, O:."! pesidas. 
M a r í t i m a Bilbao. 590 pesetas tin d- l co 
rriente. 
Minera Klcano, 311!) pése las . 
A rjíenti íera d e l V.rdoba, 5Í . 
\ i l laodr id , 670 pesetas. 
Hidroe léc t r i ca E s p a ñ o l a , 25u.5i) pnr 100. 
Altos Hornos. 103 por 100. 
iPapelera, 150, 153,5fl por 100 fin corrien 
le, (62 por 100. 
Resinera., 76(1. 765, 7('(t, 767. TW, 775; 
7-7Í-, 775 pesetas fin corriente, 760, 762; 761, 
760 y 706 pesetas. 
Ex-plosivos, 3-37 por 100 fin corriente v 
por Bd. 
Obligaciones. 
Dnramro a Z n m á r r a ^ a . pr imera serie, 
84 por 100. 
Tndela. a .Bilbao, secunda serie, 101 por 
100; especiales. B'O.Ori y lOO.'d). 
Asturias, Gal icia y I eón. 64.'50. 
\ o r t e , primera sei'ie, f:i-,65 y 01,5'). 
Alsasna, 03,40. 
Madr id . Zaragoza v Alicante, serio E, 
01 por M . 
Valladol id a Ariza, 101,50. 
Jabón, Polvos de arroz Q 
: : Colonia, Extracto : : Q 
B a n c o M e r c a n t i l . 
, Emis ión de l.ivio milbmos de peselas-iiM. 
minales Penda í por ItíO Inter ior al -tipo 
de 75.50 por 100. v 
Este Ban-o pone en eoiiocimiordo de los 
s eño re s depositantes de obligaciones del 
Tesoro i y-4,75 por 100 y l iónos del Teso-
ro, qué si antes del d ía 12 del corriente 
no recibe aviso en contrario, proceder' 
a presentar estos valores a la convers ión 
por los í í ín los de la nueva Deuda. 
i rand . ién so e n c a r g a r á de recibir' los 
pedidos para la susc r ipc ión a metálb-c 
de los t í tu los de la nueva emisión", a cuyo 
efecto facilitar;! a los interesados los rm 
presos correspondientes. 
y Santander, 8 de jun io de lOIO. l-d se 
Kiario , Justo Pereda Mendoza. 
El mejor de todos los jabones por || 
cqmponerdes de su fabricación ysai 
mecada e l abo rac ión . El más ecunóioM 
no sólo por ser el quem á s dura, sinopo 
quen o estropea ni quema los objetos 1 
vados con él. 
Pedidlo en todas las partes, exigieiK 
siemprel am arca estampada cu ai 
1 trozo. 
B O L S A D E M A D R I D 




G y H 79 00' 78 50 
^ I A 6 Dlá 7 
77 45 77 40 
77 55 77 65 
78 65 78 65 
TO 00, 78 90 
79 m 79 00 
79 00, 78 50 
96 60 00 00 











513 00 1̂15 00 
335 00 .336 00 
Mecanograla l aqu íg ra la 
se necesita, di r igirse con buenos infor 
mes o t i tu lo , bajo sobre, -dicinas 1 esta 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
Amortizable 5 por 100 F 
» » E 
» » n . 
. » c 
• . D 
» n A . . . . 
Amorizable, 4 por ir 
Banco de E s p a ñ a 
» Hispano Am^rienno 





ídem ordinar ias 
Cédu las , 5 por 100 109 00 
Tesoro, 4,75, serle A 101 50 
Idem íd. . serie B 101 45 
Azucareras, estampilladas . ¡ 00 00 
Idem, no estampilladas 00 00 
Exterior, serie F.. . . : 88 25 
r. dulas al 4 por 10ó 1 99 50 
Francos — 76 60 
Libras 23 00 
Dollars 4 97 00 4 5 
¡Del Banco Hispano Amerlcanod 
93 25 
42 00 
349 50 351 00 
315 00 314 00 
335 00 332 00 












GRAN T-AFE RESTAÜRANT 
^ueurf«l nn e! Sardinero; M I R A ^ A f 
B A R T T A r i O N E S 
Servíalo a Sa carta y por «jufcúflríor 
Taquígralía y mecanograíía 
Se dan lociones. I n f o r m a r á n : calle del 
Arraibal, 17, ct iartoi . 
L O S E S P E C T A C U L O S 
P A B E L L O N NARBON. —Temporada d« 
c i n e m a t ó g r a f o . 
Sección sencilla a las cuatro.—Se,cqib 
neis dóbfós a las seis, a las od io y a las 
dizo y media. —( i rán programa de pelícn 
¡as cómicas . 
«Kiko» y «Bafties» y«La Tompi ani-:o>. 
Trozos de 500 y*'-'50 gramos exdiaBj 
mente. 
n s i s s o n o r a s ! * 
M. G. LACOMA 
( i r á n colección de modelos do VCSUVIMS 
Hernán Cortés, número 2-
ta 
Boleras de RASIUA 
Suscripción Écasual.. l'OO Fia. 
Niños 0,50 Id. 
Entrada N no sus-
criptoros 0.10 hl 
MÉ,hmim\n .U] ¡ 
wmmmmmmmmmmmmmmmmam 
y Caja de Ahorros de Santander, 
Institución benéfica que aeiua bajo 
protectorado del Estado. 
| Abre cuentas corrientes de créditoy 
g a r a n t í a b ipo t eca r í a , al 5 por lOOdeinti 
, rés a n u a l : de crédi to personal, al5lfl 
, por 100; con g a r a n t í a de valores delEsJ 
: tado, al i 1/2 por 100; e industriales,! 
I 5 por 100. 
j P r é s t a m o s sobre ropas, efectos, i 
i jas, a l 6 por 100. 
M.ona a sus imponentes mayor 
rés hasta m i l pesetas que las demás 01 
}aa locales. J 
Desde 1 a 1.000 pesetas satisface el3^ 
por 100 anual . 
Desde 1.000,01 a 10.000 pesetas salisla 
el 3 por 100 anual . 
Las car t i l las se l iquidan en el actfli 
p r e s e n t a c i ó n ; y anualmente destina 
Consejo una cantidad para premios' 
im non en tes 
Se construyen toda clase de arfar ató-
or topédicos , bragueros y pierna?i artiP 
iales, m'.'?eta3 y cabestriO' -
Gramófonos y dtesQ* 
OPTICA, F O T O G R A F I A Y Í M R I M Í O 
GARCIA, (OPTICO) 
San FranclMO, 15—Telefonen S'l) y 4Sfi 
EN M A D R I D : 
A M E R I C A N O R T I G A L SPECIQLSTZ 
A L C A L A , U (Palacio de la Equi ta t r / í s t 
rain \ti 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por c ^ ' 6 ^ 
Servicio e sp lénd ido para bodas, om 
zHs y edunebs». 
Sa lón de í^, chocolates, etc. 
Suouraal en ia lerraza del íardiow» 
A L M A C E N D E VINOS 
LA P' IMERA MARCA D E L M L N D O 
E N T R E G A INMEDUTA.=In{orff le3 Mauricio R. L a s s o la íeí 
B A f - a T A t S j D E : R 
a i UL 
R O T O O R A F O 
PALACIO D E L C L U B PE R E G A T A S . - SANTANDER 
A C A S A E N A M P L I A C I O N E S V P O S T A 
1 0 
M i 
36 ores s i m i 1 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías 
"llci, 
" 
'"'•a una8 11 
'«ciante f KolP 
l ó s e l e , , É 2.000 mantas de cama, desde cuatro pesetas 
e b a j a s i m p o r t a n t e s 
5.000 piezas de tela b l a n c a de 10 metros , a nueve pesetas . 
I C O I O • i .1 
H i g a 
ec,nos. riiel 
d o n i o y . W 




f f h o y dio/, v 
,,<' "El T r l 4 
d e t re j 
BAO 
,d,er: a 'as 8151 
1 las 12,16 y 90 ii 
a las 7,4() v i'11 
a 'as ll.ag'v 
Marrón: u ¿1 
ntander: a |Q8 • 
RGANE8 
. í-iérganes: a J 
Santander: a 
0rejo: a la8 n 
a las 8.51. 
)RID 
Santander n • 
las 8.40.- ^ 1 / . 
"ega a iania] 
Santander, H 
las 6,in.-salel 
sga a -jantandej 
fara B u r d e o s , N u e v a Y o r k y H a b a n a 
^ ] día 8 de j un io do csfp puerto el hernioso vapor • e s p a ñ o l 
FANTA ¡BABEL 
¡eiiau carga con aquellos, destinos. 
solicitar cabida v d e m á s informes di r ig i rse al Agen para 
FRANCISCO GARCIA, Wad-Rás, número 3, pral. 
enera! en el Norte 
Tel. 335- S A N T A N D E R . 
P O R E S " T A Y A " 
F A B R I C A D £ T A L L A R , B i S E L A R V KftSTAURAR TOGA G L A S E L £ t l i W Á S / 
'K*PÍ:W% P E LA» FORMAS Y M E D I D A S Q U E S E DESEA, COAOROs* 
0 0 8 Y MOLDURAS D E L PAIS Y E X T R A N J E R A S 
bKmvAÚHn Ár.-*-»* Z&salnnSe. ni\m ? -Teléfono 823.— F A B R I C A : Cervantes, 11. 
VAPORES CURREOS ESPADOLES 
G 
L a t de pompas fúnebres. 
Ceferino San Martín 
Ú n i c a C a s a e n e s t a c i u d a d q » e d i s p o n e d e u n l u j o s o 
C O C H E - E S T U F A . - G r a n f u r g ó t i - f ú n e b r e a u t o m ó v i l p a r a 
t r a s l a d o s d e c a d á v e r e s * 
Servicio penuaflcnte.-álaineda frmm, nínn. 22, hajos y B ü t i D S u e l á 
T e l é f o n o n ú m e r o 4 8 1 
E l d í a 19 de jun io , a las tres de la iarde, s a l d r á de Santander el vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
Su capitán don Juan Cornelias. 
admit iendo pasaje v carga para Habana y Veracruz. 
P R E C J O D E L P A S A J E EN T E R C E R A ORDINARIA 
Para l l á b a n a : ÍIO pesetas y 15,10 de impuestos.. 
Para Veracruz. 31.") pespi.-is v 7.(>() de impuestos. , . , , 
Se advierte a los señpr.es pasajeros que deseen embarcar con deslmo a la l iaba 
na v Veracruz que S01 ,AMF. \TE del e r án proveerse de un pasaporte visado por 
el s eño r cónsu l de la R e p ú b l i c a de Cuba, si se d i r igen a la Habana, y por el de esta 
Nac ión y el sefior cónsu l de Méjico, si sodirigen a \ í ' racruz, sin cuyos roquisitos 
no se p o d r á expedir el billete de pasaje. ' 
I ^ t r s e ^ x c l o l S £ l o d o l a F ^ l a t a 
A fines de jun io s a l d r á de Sanetandor el vapor 
• RESTAURíN 
ardí ñero: MI RAÍ 
TA CIO N ES 
ir ta y por euu 
le RASIll 
n a l . . . I . J 
10 sus-
^Idrá dircclo para New York desde.Santander a mediados de jun io el v^por 
4 \ í . A J* ]>' L; ® 
toitiendo carga para diclur puertr-. 
para fletes y demás informes, diSirse a su consignatario en Santander DON 
LIAÑO (S. en C. 
P A S E O DE P E R E D A , NUMERO, 16. T E L E F O N O 9̂ 0 
I 
El mejor tónico que P<j conoce para la cabeza. Impide la c a í d a del pelo 
fthace crecer niara vinosamente, pi-rjue destruye la caspa que ataca a la ra 
mii! las d e m á s virtudes que tan justamente se le a t r ibuyen. 
moros >ie 2 M \ i,50 y 6 pesetas, l a t ü q u e t a indica el modo de usarlo. 
^ VPHIJP p.n >. . .nlandAr» «.i i * .1 r ai-.: r í a de P é r e z del Molinx) y Compaf t í* 
Las antiguas pablillas pectnraie- de Rincón , tan conucádas y 
y usadas por el publico "s^nianderino, por su br i l lante resultado 
[.ara combatir la tos y afecciones de garganta, se hallan de 
venta en la d roguer í - ¡de Pérez do! Molino y Compafila. *r !P 
de Vtl lafranca j Calvo y en la farmacia de Erasun. 
t POMPAS FUNEBR 
A N G 6 L 
Contrato coa las señoras hijas de Horga 
Gran carroza imperial estufa 
Coche furgón 40 H . 
M U I 6 { m i le les laráis), l - M m oiero 221. 
asm-* 
para transbordar en Cádiz al vapor 
Reina Victoria Eugenia. 
admitiendo pasaje con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
H a r á informes d i r i g i i s e a sus consignatarios en SANTANDER, seflorei H l 
í á S de AN(íEL PEREZ v COMPAS! M U E L L E . 36.—Teléfono n á m e r o 63. 
i m 
isli 
D I S C O , 1, PRALI 
:i lio.—Teléfono i 
o y e r í a & 0 | 





•ion de los '̂ 1 
bronquios y 
los misniOp 
V T E R N I l J 
11.—Teléfono W 
a r a n1 
incia y econonl 
z.-Padilla. 
m e r w í 
de s ^ m 
admitiendo m 
tra Londre?.f 
a HuÜ. • ^ s 
•rdam y 
PS il̂ 1 r1 




S E T A S 
IOS: A } \ ^ 
Tavonzoz la expectoración. S u a v i z a 
. garganha. Desaparece hoda mo 
Icz-Shra a irril-Qción 
UN TUBO CON 10 COMPRIMIDOR 
m 
la f ábr ica de bordados, Ruamaycr , ai' 
Tiert 41, los iiuevos modelos de stores 
¿ralerías, ' 'ortinones, vlsiUos, cort.ioaE 
colchas y toda clase d.f cortinejes, f ab r í 
^tdos a medida. 
Presupuestos ¿conómicos." S Í paea a] 
muestrar io a dt.-mlcílíc. 
S E C O M P R A N! 
botellas hordaleslxs v a c í a s para vinos . 
B O D E G A S RIOJANAS, M U E L L E , 31 
USADOS. PA^A 
QUE N A D I E 
IUE 
L I N E ^ US CUBA V WEJICO 
SferV'tcio m.'íisuH». sttíi<m.l«. fte Cil l ao, de Santander, de Gijón y .le C i i u -
fia, para Habana y V e r o c n u (evemua!"!. Salidos de Veracruz ínv^nt-oaL y de la 
Habana para C o r u ñ a , Gijon y Síxntander . 
L ÍNEA DE NE^V YOR» CUBA MEJÍCO 
Servicio m o n s u á l saliendo de l^ar^ cu-na, de Valencia, de M á l a g a y U- Cá-
diz, para New York , l l á b a n a y Veracruz (eventual). Regreso de Vera . -uz -.ven-
tual) y de la Mabana, con escala l i i N w York. 
LÍNEA DE VENEZUELA COLOMBIA 
Serylcio mensual, saliendo de Ba"celóAá', de Valencia, de M á l a g a y de Cá 
diz, para Las Palmas, Santa Cfcoa de La Palma, Puerto Rico y Habana. Sa 
¡ i da s de Colón para SabanlJa, Curacao, Puerto Cab iDb, La. Guayn i , IMierf-
Rico, Canarias, Cádiz .y P í t r ce lona . 
i l N E A D E BUENOS AIRES 
Servicio" mensual, saliendo de Barcelona el-4, de M á l a g a el 5 y IU Cádiz el 
¿ nafa Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, empren-üer...!... 
P! viaje de regreso de Buenos Aires el d í a 2 y de Montevideo el 3 
' L I N E A BE BRASIL-PLATA 
Srrv lc lo bimensual, saliendo de 'B i lbao , Santander, Cil]ón, C o r u ñ á y v'igo, 
para Río Janeiro,- Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo eí viaje 
de regreso desde Buenos Aires pa r* Montevideo, Santos, R í o í a n f i r o . Cana 
riaa, Vign, Coruña , Gljón, ^ a n t a n d é r , y Bilbao. 
L I N E A S E F E R N A N I O POO 
Servicio mens-dal, saliendo dé Barcelona, de Valencia, de Allcaute y «le C4-
diz, para Las Palmas, Santa Cru?, da La Pa lma y puertos de Canarias y de 
l a P e n í n s u l a indicadas en el viaje de Ida. 
Ademas de los indicados servicios, } a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a tiene estable-
do los especiales de los nuertoa del M e d i t e r r á n e o a New York , puertos de! Can 
t á b r í c o n New York y la l íneade Barcelona a F i l ip inas , cuyas B&lidfi.9 no 
son fijaD y se a n u n c i a r á n oportuijamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga eri las condiciones m á s favorables y pasaje 
ros, a quienes la C o m p a ñ í a da alojamiento m u y c ó m o d o y trato esmerado, co-
mo ha acreditado en su dilatado servicio. 
Todos los vapores tienen t e l eg ra f í a sin hilos. 
T a M b i é n se admite carga y se c i p i d é i i pasajes para todos los puertos del 
mundo, servidos por l í n e a s regTilr.rns. 
E n c u a d e m a c i ó n . 
0 A N I E L « O N Z A L E Z 
SaHa de San Joaé, númaro *, h&jc 
olicialas dé modisla.—San .losé, n ú m e r o 
3/segundii . 
Se re for iñan y vuelven Fracs, 
^innlTiris, Cabardinas y- Uní-
formes, b'i 'ii 'ección y eeconomL 
Vuélvense trajes y gabanes ,desde trece 
sesstas; quedan nuevos. M O R E T , 12, 2 / 
Carbones asturianos. 
V E N T A S POR MAYOR Y MENOR 
Cribado, menudo y de fragua. 
„ J U L I A N B U 8 T A M A N T E (S. §R 8 ) 
MUEBLES USADOS 
. Con ip i i . toda clase de muebles usados 
a precios éorrtó nadie, l'ai'a convi'ncersp 
vis i lc i i osla casa. Velascp, 17. 
y 
J k . R O ELOINA. 
V J ' ^ ^ d o por las Compañ ía? d^ ferrocarr i les del Norte de E s p a ñ a , de 
P^tutr C^'upo a Zamora v '•r^nse a Vigo, de Salamanca a la frontera 
gijPri| esa >' otras Empresas .1" í e r n cnrri les y t r a v í a s de vapor, M a r i n a do 
,Javpen vArs""al 'J? ,"'sta,i" "',!-r,!'!"~'"-' T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas d© 
S H S , 1 " ' nacionales v exírot , : , r.i« :•.-..-!., rn.ios similares al Cardlff por «1 
r-firí g0 P o r t u g u é s , 
ííoa r«0ne8 'Je vapor.—Memi.io" 5»*^ , 
g ^ e t á l ó r g i o o s y domóstloc--
- w*í?anñí los pedidos a la 
No se puede desatander etita Indispos ic ión sin exponerse a jaquecas, a lmorra 
ñus , v a b í d o s , nerviosidad y otras consecuencias. Urge a ta jar la a tiempo, antes úf • 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de R I N 
CON con el remedio tan sencillo corno s.'guro para combatir la , segón lo tiene df 
mostrado en los 35 años de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercí 
cío de las funciones naturales del vientre. No reconecen rival- en su benignidad 
v eficacia. P í d a n s e propectos al autor, \ í RINCON, fa rmacia .—BILBAO. 
Srt vp.nde en Santander en la d r o g u e r í a de Pé rez del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
Servicio de trenes. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
• > j im 
n i s o s 0 
Aíflomertdo». Co* pur* O 
S8f 
Sociedad Hullera Española 
Rarcelona. o a sus agentes 1 • i t i n r ) , r|on R a m ó n Topete, A I 
16.—SANTANDER, «¿ñores Hijos m Angel Pé rez y C o m p a f i l a . -
%h ¿ l AVILES, a s e n t í » do le «Socle ! ' HMÜer.i R<in.Hfiol».—VALENPT 
* otrnH lofonaefl y prijclon d i r ig i r se :i ¡' • ftclñ*i Ú 
«OSIEDAD HULLERA PAROLA 
Nuevo preparado compuesto IÍP bi-
carbonato de sosa pu r í s imo de esen-
cia de an ís . Sustituyo non gran venta-
ja el bicarbonato en todos sus usos. -
^ Caja: 0,50 pesetas, 
© D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O San Bernardo, núm. 11.--Marfric. 
^ De venta en ias principales farmacias de España, 
^ EN SANTANDER: Pérez del Molino y C o m p a ñ í a 
e de glioero-fosfato de cal de CREOSO-
TAL. Tuberculosis, catarros c rón icos 
bronquitis y debilidad general .- Pro 
ció: 2,50 pesetas. 
Llegan a Bilbao: á las 1 ,̂16 y 20,17. 
" Salen de Bilbao: a las 7,40 y 10.50. Lie 
^an a Santander: a las 11,38 y, ^1 ,51. 
De Santander a M a r r ó n : a las 17,35 
De M a r r ó n a Santander: a las 7 p) 
>» ANTAÑO ER-LÍER GANES 
De" Santander a L i é rgane» a las 8,5b. 
12,15, U.55 y 10,45. 
De L i á r g a n e s . a Santan.ier. a las 7,2.'; 
11,20, 14 y 18,20. 
De Santander a Orejo: a Ittn 17,35 D . 
Orejo ú Santander: a las 8.51. 
S A N T A N D E R MADRID 
Correo—Sala de Samandor. a las 16,27, 
llega a Madr id > las 8.'.<).—Sale de Ma-
d r i d , a ias I7 ,¿5. Uejíu r. Santander, r 
las 8. 
MJxto Salé «íc Santander, a las -7,23 
npga a M a d r i d , a las M 0 . ~ Sa.le de Ma 
f r id a ias 7.10: Ufígii a S.-intand^r. c. 
13.40 • 
ü A M T c N r J C R - L L A N C S 
Salidas dé Santander- a las ñ. t2,l5 
J.fi^lS y 9.55. ^Lng prime-ros siguen a Ov;e 
do.) 
I logadáí! a Santander: a las 7.55. 11.28, 
W.28 v 20.34 '{LcfS do* ú l l i m o s son de 
Oviedo.) 
SANTANDER-CABEZON DE LA S A L 
Salidas de Santander: a las 19 y 19,55. 
Salidas de Cabezón: a las 7,15. 
(Jueves y domingos o d í a s de mercado) 
Salida dé S á n t a n d e r : a las 7,20.—Sali-
da de Torrelavega: a las 12.20. 
SERVICIO DE SOMO 
ib T U S de salida de Somo: A las ocho, 
odio y media, una y cuatro y media. 
Horas de salida de Santander: a las 
doce, una, tres y media, cuatro y media 
y seis. 
L Q U I L A 
piso amueblado. I n f o r m a r á n : paseo de 
Menéndez Pelayc, 6, segundo derecha. 
Dos gabinetes amueblados. 
I n f o r m a r á n en' esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
A - T T I ^ r V O I O l V 
fporsniia b n i i a l , con p r á c t i c a en admi-
|nisiLración, contab|Ilidfe.d e inmejorables 
ro té renc iás én la plaza, se ofrece como 
adminis t rador de lim as d imlus l r i a , pa ra 
la rapiia.1 q sus inmniiaciones, disponien 
dn d¿ capital para g a r a n t í a . 
th i fo rmarán en esta .•nlminisfración. 
í m p d.« É L PUEBLO CANTABRO 
